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A C T U A L I D A D E S 
Madr i leño ' * estuvo a punt ? 
Y en los instantes supremos to-
do el pasaje se encomendó a Dios. 
Entonces no había allí sectarios, 
«i anticlericales, n i anarquistas. 
Había solo creyentes que ofre-
cieron oír juntos una misa si se 
salvaban. 
y se salvaron. Y oirán la misa. 
pero, por desgracia, quizá haya 
alguno que olvide pronto el pe-
ligro corrido y la divina prote3' 
ción alcanzada. 
Que así somos los humanos: no 
solemos acordarnos de Santa Bár-
bara más que cuando truena. Y 
después que pasa la tormenta ya 
r.o pensamos más en la tranquili-
dad que llevó a nuestro espirita 
atribulado la fe religiosa. # 
El señor Secretario de Gober-
nación ha llamado a los periodis-
tas para decirles que lo de la re-
rolución racista es pura fan tas ía ; 
pero que si no lo fuera, el Gobier-
ao sabría cumplir con su deber. 
Y dado el carácter del señor He-
fia nadie pone en duda sus pala-
bras. E l escarmieuto sería más 
terrible aún que el de la otra vez. 
Y como la gente de color sabe eso, 
y como, por otro lado, es gente 
que no está loca, y como, además, 
en ningún país donde la mayo-
ría sea blanca el elemento de co-
lor es tratado con los miramien-
tos con que lo es en Cuba no es 
posible dudar de que tiene razón 
el Gobierno cuando asegura que 
lo de la conspiración racista es 
pura fantasía. 
De la guerra poca cosa. 
E l fracasado Hindenburg avan-
za en dirección de Dvinsk. 
Y en los Estados Unidos ya se 
han suscrito 400.000,000 del em-
prést i to anglo-francés. 
Faltan aún 100 millones para 
llegar a la mitad de lo que los 
aliados deseaban. 
Por eso sigue la batalla de la 
Champagne. 
Y quedan los viñedos de aque 
lia hermosa región cubiertos de 
cadáveres . 
¡ Qué caro cuesta el dinero! 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA HUELGA DE LANGREO 
Oviedo, 1. 
El próximo domingo se celebrará 
un mitin obrero en Langreo. 
En él se tratará de la hSelga plan-
teada por el grupo del Robledal. 
La mayoría de los obreros se mues-
tran partidarios de secundar la huel-
ga. 
Las autoridades han celebrado una 
conferencia con el director do la Du-
ro-Felguera para tratar de solucionarr 
el conflicto. 
Los obreros se muestran Intransi-
gentes. Dicen que no volverán ai tra-
bajo hasta que n© sean admitidos los 




El jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones, interrogado por los 
periodistas ha hecho algunas declara-
ciones políticas. 
Dijo el ilustre ex-Presidente del 
Consejo que los liberales e^tán a la 
espectativa hasta conocer los presu-
puestos que, para el próximo año eco-
nómico, está confeccior.ando el Go-
bierno. 
Se mostró partidario de que se ha-
gan algunas economías v manifestó 
que no combatirá Tas reformas mili-
tares que proyecta el ministro de la 
guerra, general Ecíiasriie. 
Aunque España—dijo—conserve su 
neutralidad, debe atender a sus defen. 
sas para el momento de ser discutida 
la paz tomar parte en 1a discusión y 
hacer un papel airado. 
En cuanto al asunto de Marruecos, 
se mostró partidario de una política 
prudente, evitando sobre todo Inspi-
rar temores o recelos a las cábilas, 
que desde hace tiempo se vienen mos-
trando amigas de España. 
NO P U E D E P O S A R S E 
I1 ;• í lv \ 3 
UN G R A V E C O N F L I C T O E N E L 
A 
EL PONXIFICE LLORA... 
LA HUELGA D E REGLA SE COMPLICA 
DE L O S G I 
GARRÍ 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
ha dictado el siguiente decreto: 
" H a b i é n d o s e comprobado que se es-
tán sacando al consumo cigarros en. 
envolturas completamente en blanco y 
sin que, por lo tanto, se expresen en 
ellas las fábr icas de que proceden y 
cuantos m á s datos son necesarios pa-
ra la debida f i s ca l i zac ión de a r t í c u -
los gravados por el Impuesto E s p a -
cial; y h a b i é n d o s e t a m b i é n instruido 
m ú l t i p l e s expedientes de denuncias 
por o c u p a c i ó n en distintos lugares de 
la R e p ú b l i c a , de grandes cantidades 
de cajetillas v a c í a s y que conservan 
Intactos los sellos del Impuesto E s -
pecial, porque el modo con que los 
mismos son adheridos a ellos y la for-
ma en que las mismas es tán impresas 
dan lugar a esa i n f r a c c i ó n reglamen-
taria y al fraude, que, como consecuen 
ria de ella, puede realizarse; hacien-
do uso de las facultades que me con-
fiere el art. 124 del Reglamento de 
junio 30 de 1905. 
R E S U E L V O : 
Que a partir de la p u b l i c a c i ó n de 
este Decreto en la Gaceta Oficial se 
«ntenderá que alcanzan t a m b i é n a los 
cigarros, picaduras y andullo las pres-
cripciones del art. 17 del citado R e -
glamento y cuantas disposiciones com-
plementarias del mismo se hayan dic-
tado, en lo que respecta a que en la5? 
envolturas de los mencionados pro-
ductos gravados por el Impuesto E s -
pecial se han de expresar el nombro 
fle la fábrica, si lo tiene, y el del fa-
bricante o elaborador, calle y nume-
ro y pob lac ión en que resida: y qua 
fleben ser previamente sometidas, pa-
ra- su a p r o b a c i ó n , a, esta Secre tar ía . 
Y se publica p4ra general conocl-
•"niento. 
Habana, septiembre 3 0 de 1915. 
<f) Ijeopoldo Canelo, Secretario de H a 
cienda." 
La huelga d© Regla parece que to-
ma otro aspecto. 
La Policía Secreta ha informado 
que ©1 movimiento es agitado por 
dos individuos conocidos por sus 
tendencias anarquistas. Estos son 
Manuel Hernández Gómez y «Manuel 
Hec-mida, 
En la mañana de hoy la Policía de 
Regla ha detenido a Manuel Hernán-
dez Gómez. 
Los obreros huelguistas se reunie-
ron anoche en Asamblea y rechaza-
ron las nuevas proposiciones que la 
casa Pessant y Ca, hubo de hacer en 
el día d© a-yer y las cuales consistían 
en abonar el 40 por 100 por jornales 
extraordinarios, sosteniendo su pe-
tición de doble jornal. 
También acordaron nombrar comi-
siones de Orden y de Propaganda, 
además del Comité Central. 
Estas comisiones tienen la misión 
GURAS MANIOBRAS* 
DE E L E M E N T O S 
EXTRAÑOS 
de excitar el concurso de todos los 
gremios para el movimiento. 
El señor Pío Gounard representan-
te del señor Secretario de Agricul-
tura se encuentra en Regla, cele-
brando entrevista con patronos y 
huelguistas. 
Estima el señor Gounard que el 
movimiento cambia de aspecto. 
El Alcalde de Regla, Dr. Tx)reao, 
el Jefe de Policía • coronel Molina y 
el doctor Antonio Bosch han retirado 
su intervención mediadora, lo que 
hacen público. 
L A E N T R A D A D E L A Z U C A R 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
T R E S D E T E N I -
D O S 
El teniente Galiano, destacado en 
51 Cobre, Oriente, ha telegrafiado hoy 
^ Gobernación, dando cuenta de la 
retención realizada en aquel pueblo 
> puestos a la disposición del juez 
^spectivo de Isaac Camba Domínguez 
Manuel Couso Vázquez y Manuel Mu 
noz Delgado, presuntos autores de 
explosión de un petardo de diña-
b a en una de las calles de la villa 
citada. 
Según manifiesta también el refe-
rido oficial, Camba, es uno de los di-
f^tores de la huelga de mineros ailí 
^latente. 
I 
Los hacendados de Cuba que han, 
estudiado la pérdida de las ventajas 
que tiene el azúcar con el rebajo del 
20 por 100 con el Tratado de Comercio 
con los Estados Unidos, están confor-
mes en el que si por el momento les 
podría favorecer el mayor consumo, 
también piensan en cuanto en todo el 
mundo se pudiera vender el azúcar o, 
los Estados Unidos al mismo precio 
que el de Cuba, se aumentaría de tal 
manera la producción del azúcar de 
remolacha y de caña que los precios 
serían ruinosos. Si Cuba tiene un sue-
lo privilegiado, también lo tienen 
otros lugares de América con jornale-
ros mucho más baratos, y en Java 
sólo cuestan 11 c. diarios cada obrero. 
Hoy Cuba tiene l!4 de centavo en 
libra de ventaja sobre los demás azú-
cares del mundo, y esto cuando se 
vende el azúcar a 2-112 c. libra, no es 
tan necesario; pero cuando se vende 
a menos de 2 c, como se venderá en 
cuanto se acabe la actual guerra, es 
muy importante. 
En Cuba se ha vendido el azúcar 
hasta 1-3|4 c. libra, y en este mismo 
tiempo todos los azúcares de otras 
procedencias que venían a los Estados 
Unidos, lo tenían que vender a 1-112 
c, con lo que resultaba que Cuba te-
nía la séptima parte del valor del 
azúcar por las ventajas del tratado. 
Que nadie piense en Cuba que los 
jornales han de bajar si el azúcar se 
pone barata, pues ya se ha establecido 
en todas partes que hay que pagar so-
bre $1.50 diarios a los buenos traba-
jadores, y se debe comprender que pa-
ra suplir los ardientes rayos del sol y 
costando tan cara la vida, no se puede 
esperar la baratez de los jornales pa-
ra favorecer los bajos precios del azú-
car. 
Las dificultades que tiene Cuba para 
producir azúcar barato, se demostra-
ron en los últimos años que resulta-
ba que en cada liquidación de la za-
fra, la mayoría de los ingenios sólo 
veían que iba en constante aumento 
su deuda. 
Ahora que se ha gozado de un año 
espléndido, que ha permitido liquidar 
/ i 
casi todas las ccentas, y que se espe-
ra que hasta que se acabe la guerra 
actual tendremos buenos precios, de-
ben prepararse los hacendados para 
luchar con los bajos precios que ha-
brá después, uniéndose todos como 
el buen criterio aconseja. 
Afortunadamente el azúcar no en-
(PASA A LA ULTIMA) 
E s t a mafia na e^ tm en l a secre-
tar ía de Just ic ia un individuo nom-
brado J o s é Acebal y Caso, natural de 
E s p a ñ a , dependiente de la casa de co-
mercio de Huertas, Fuente y Ca. , ñü-
tablecida en Amargura y San Ignacio, 
para manifestarle a l Secretario, que 
J o s é Vi l lar , condenado por el Juez 
Correccional de la P r i m e r a Secc ión 
por el supuesto delito de haber u l tra-
jado la bandera cubana., era inocen-
te, pues el citado Acebal se confesaba 
autor del hecho, aunque asegura que 
no tuvo el propós i to de ul trajar la 
bandera toda vez que lo que hizo fué 
pegarle con un pie a un pedazo de te-
la que arrojó un chofer despu-s que 
hubo limpiado con ella su auto, en-
t e r á n d o s e luego de que se trataba de 
una bandera. 
Acebal no pudo ver al Secretario 
por encontrarse ausente, quedando en 
volver m a ñ a n a . 
Anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA y suscríb; se al DIARIO 
DE LA MARINA 
TIMADORES DETENIDOS 
Esta mañana, dos detectives de la 
Secreta detuvieron a María García 
y García, española, de 26 años y a 
Francisco Conde Gaixía, de la misma 
nacionalidad, de 24 años y vecinos 
ambos de Neptuno 251, por aparecer 
como autores de una estafa por me-
dio del timo de la limosna, ascenden 
te a 11 luises, 2 centenes y 75 pesos 
plata, a Jenaro Alvarez, vecino de 
Amistad 136, el cual se encuentra en-
fermo por esa causa. 
3 0 0 . 0 0 0 
A L E M A N E S 
F O R T I F I C A N 
C H A T A L J A 
LOS RUSOS EN LA GALITZIA 
Ginebra, 1 
En despachos recibidos de Inns-
bruckk se dice que los rusos en la 
Galltzia han ocupado las alturas que 
dominan el ferrocarril de Stanislav, 
cuyo constante bombardeo ha impe-
dido qur los austríacos pudieran lie-
var nuevas provisiones. 
FORTIFICANDO A CHATALJA 
Salónica, 1 
Los alemanes están construyendo 
nuevas obras de defensa en Cratal-
ja (Turquía.) Trescientos mil obre-
ros *?stán trabajando noche y día en 
estag fortificaciones. 
Chatalja fué la trocha a donde lle-
garon lo" búlgaros en la última gue-
rra balkánica. 
UN MIEMBRO DEL PARLAMEN-
TO MUERE EN ACCION DE 
GUERRA. 
Londres, 1 
En reciente combate efectuado en 
la península de Gallípoli, fué muerto 
Mr. H. T. Crawley, ayudante del Es-
tado Mayor británico. Mr. Crawley 
es el tercero de los miembros del 
parlamento inglés que ha caído en los 





El Jefe del Gobierno Venizelos, en 
brillante y patriótico discurso pro-
nunciado en la Cámara de Diputados, 
justificó la movilización de los ejér-
citos de Grecia declarando que había 
sido necesario adoptar dicha medida 
en vista de la actitud asumida por 
Bulgaria. 
Agregó Venizelos que a i*?sar de 
que tanto Bulgaria como Grecia se 
habían dado seguridades mútuas de 
que la movilización de sus tropas no 
tenía carácter agresivo, sino simple-
mente el de una neutralidad armada, 
la situación, sin embargo, era grave 
porque una movilización afecta pro-
fundamente la vida social y económi-
ca de cualquier sais. 
SABIOS ALEMANES PARA TUR-
QUIA 
Belín, 1 
A instanccas d^l Ministro de Educa-
ción de Tuquia, las univesidades ale-
manas piensan manda catoce profe-
sores para cubrir otros tantos pues-
tos en la Universidad de Stambul. 
Los profesores firmarán un contrato 
por cinco años y se dedicarán en prl 
mer término a estudiar las lenguas 
turcas. Las cátedras que desempeña-
rán estos sabios serán las siguientes: 
^Psicología, Pedagogía, Historia de 
las Naciones Orientales, Geografía, 
Geología, Mineralogía, Boíánitr* 
P A S A A L A U I / T I M A P L A N A 
C A M A G U E Y 
Gran número de 
bodeyas cierran 
sus puertas 
Camagüey, lo. de Octubre .—A las 7 
y 45 p. m. 
Gran número de bodegas haa teni-
do que cerra'* sus puertas, debido a 
las luchas que sostienen con el pue-
blo por la admisión de la plata y la 
calderilla. Desde las primeras horas 
de la mañana, se originó el conflicto. 
El comercio es vigilado, no sólo por 
la policía,' sino por gran número de 
individuos del Comité de Defensa. La 
situación de la ciudad es intranquila. 
ROJITAS. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
EL "PASTORES" A NEW YORK 
Con el tránsito de Centro América 
y unos 40 pasajeros de la Habana, 
sale hoy al medio día para New York 
el vapor "Pastores", de la Flota Blan-
ca. 
En él van el vicecónsul de lo» Es-
tados Unidos en la Habana, Mr. Raúl 
F. Washington, el propietario francés 
Sr. Chanvin L. María, el ingeniero 
cubano señor Juan Kindelán, la nurse 
inglesa Mary Relian, el comerciante 
español Sr. Manuel González, el turco 
Isaac Eskenaze, el austríaco Santiago 
Levy, Srta. María Lacasa, el propieta-
rio cubano señor Andrés Carrillo y 
familia, señora Carmen M. de López, 
el comerciante alemán Waly Steinhal, 
señora. Lila Randall, Sres. Lucas Al -
varez, Maximiliano Stern, Carlejon B. 
Swift, estudiante Joaquín Andino, Ce-
sáreo González, Víctor B. SeideU, se-
ñora Josefa M. de Colunga, estudian-
tes Angel Santo y Jos< M. Antuña, 
señora Concepción de la Rienda, Leo-
nor Alonso, Sra, Rosa S. de Soler e 
hija Rosa, el propietario Antonio Ca-
rrillo y el ferrocarrilero Harold Hope. 
well. 
EL"BERTHA" 
De Baltimore, con carga general, 
llegó el vapor noruego "Bertha", sin 
novedad, en 5 días y medio de viaje. 
EL "BERWTNDVALE" 
De Norfolk, con carbón mineral y 
5 días de viaje, llegó el vapor inglés 
"Berwindvale". 
EL FERRY-BOAT 
En su viaje de esta mañana de Key 
West, trajo el ferry-boat "Flagler" 
27 carros de carga general. 
E L P R O B L E M A 
D E R A Z A S 
Los ciudadanos de color tieneii 
derecho a unirse. Los hom-
bres de color tienen que 
estarle agradecidos al 
Gral. Menocal 
NO L E FALTA RAZON A L 
C R N E L H E V I A 
La expedición de armas. En Sta 
Clara. Aticiones haitianas. 
El peligro jamaiquino. 
Rafael Serra reconoció que el DIA* 
RIO DE LA MARINA le había hecho 
siempre justicia. El DIARIO DE LA 
MARINA publicó en el mes de Agos-
to de 1907 un documento de los ciu-
dadanos de color del Camagüey, qua 
comenzaba diciendo: "No venimos a 
formar un nuevo partido, exclusivista; 
no pretendemos la unificación de laa 
sociedades tampoco; nuestra misión, 
aunque compleja, es distinta. Veni-
mos a evitar que la raza de color ea 
nuestro país continúe sirviendo de car 
ne de cañón". Después seguía un pro-
grama de unión, de cultura, de mejo-
ramiento y de progreso. Y este de-
recho a unirse, a mejorarse y a pro-
gresar, no se les puede negar a loa 
ciudadanos de color. 
Ahora bien, el gobierno vela y vela 
con interés por que el orden público 
no se perturbe ni por blancos ni por* 
negros. Con la mayor y más santa ra-
zón ha declarado ayer el secretario de 
Gobierno ante el país cubano: "Con el 
gobierno del general Menocal los hom 
bres de color tienen más motivos da 
agradecimiento que de quejas". Efec-
tivamente devolvió a centenares da 
hogares la tranquilidad .jerdida y reia 
tegró a centenarés de hombres a sus 
hogares. 
Pero el problema de las clases d© 
color hay que considerarlo. Hay doa 
clases de elementos. Los de color, que 
quieren explotar a los de color y los 
que no quieren meterse ni se meten 
en nada, pero que es natural que con-
vivan con los de su raza, que formen 
parte de sociedades, que atiendan a la 
educación do sus hijos y hasta al me-
joramiento propio. 
No todos los negros conspiran, y no 
porque haya una minoría que busquen 
un mejoramiento personal por medio 
del oficio de agitador o de solivianta-
dor—oficio que también explotan al-
gunos blancos—hay que prevenirse 
contra todos los negros. El problema 
es de justicia, de equidad y de armo. 
¿ E L M E R C A D O D E T A C O N 
A M E N A Z A D O D E M U E R T E ? 
En el "vientre habanero" el anti-
guo mercado de Tacón había hoy 
una animación extraordinaria, y lo 
mismo entre los montones de plá-
tanos y de verduras, como en el de-
partamento de carnicería, o alrededor 
de las mesas de mármol sobre las 
Los detenidos fueron presentados que brillan los pescados color de ro-
ante .el Juez de Instrucción. i sa o de plata se levantaban voces 
La apertura del Curso Universitario 
EL PRESIDENTE DE LA REPÜSLICi PRESIDID L4 SESION INAUGURAL 
DISCURSO DEL DR. A MESTRE Hoy se inauguró brillantemente en nuestro más alto centro docente el 
curso universitario. A las nueve y me-
dia, el gran salón de actos de la Uni-
versidad ofrecía un hermoso aspecto. 
La concurrencia llenaba el amplio 
local, estando representadas digna-
mente nuestras elevadas; clases socia-
les y políticas. 
A las diez hizo su entrada en el 
Aula Magna, a los acordes de1 himno 
nacional, el honorable Sr. Presidente 
de la República. E l claustro universi-
tario en pleno, salió a recibirle y la 
multitud prorrumpió en un aplauso. 
Acto seguido ocupó la presidencia. 
A su lado tomaron asiento el señor 
Presidente del Tribunal Supremo, se-
ñor José Antonio Pichíi.j*do; el señor 
Cristóbal de la Guardia, secretario 
de Justicia; el señor Pedro Bb^tillo, 
Gobernador Prov:i¡cial; el señor Gar-
cía Enseñat, Sícrataiio de Instrucción 
Pública; el ^eñor Julio de Cárdenas, 
Fiscal del Tribuna! Supremo; el señor 
Rafael Montero, sccrevario de la Pre-
sidencia; el Rector del Colegio de Be-
lén, Rdo. P. Oráa y el ilustre sacerdo-
te P. Gutiérrez Lanza. 
Ocupa la tribuna el doctor A r í s -
tides Mestre, profesor auxi l iar de la 
facultad de Letras y Ciencias, quien 
e s c o g i ó como tema de su brillante 
discurso " L a s ciencias z o o l ó g i c a s en 
nuestra Universidad." Su mucha ex-
t e n s i ó n nos obliga en contra de nues-
rudas ' y enérgicas, discutiendo. 
No era la cosa para menos. En 
las conversaciones de Tacón se dis-
cutía sobre la muerte próxima del 
viejo mercado, del que ha salido du-
rante tantos años la, comida diaria 
de media Habana. 
Reuniremos las voces, los decires, 
las protestas de los centenares de 
comerciantes que en el Mercado y 
del merecado viven como si hubieran 
salido de la boca de uno solo, para 
que el lector aclare las noticias con-
tradictorias y confusas que la coci-
nera le habrá sin duda traído esta 
mañana, juntamente con la carga de 
v íver©s. 
—"La supresión de la zona prohi-
biüva del mercado de Tacón—decían 
los mesilleros—no tiene más que un 
objeto. Cerrar a este mercado en 
beneficio de otro En efecto, la 
moción que ha sido presentada a la 
aprobación del ayuntamiento, 
poniendo la supresión de la 
piohibitiva del mercado de Tacón 
tienen tales claúsulas que hacen im-
posible el comercio... dado que real-
mente el mercado se cierre para 
arreglarlo. . . 
En efecto, las mesillas, según el 
t r a voluntad a ser concisos, dando a 
conocer a la lisrera algunos párra fos . 
Anal iza la chra cultural de los a l -
tos centros docentes y •—-dice— que 
| focos de luz donde se vivifica el es-
¡ p ír i tu , públ ico donde se estimula el 
¡ a lma nacional, son, sin duda las U n i -
| versidades, poderosos centros de ener 
; g ía intelectual llamados a derramar 
su savia fecunda en todo el á m b i t o 
| del país . " L a Universidad será el cen-
tro de los intereses vitales de la re-
g l ó n . Los grandes propietarios, los 
! jefes de industria, los directores de j nuevo reglamento, serán dé dos varas 
i los grandes establecimientos comer- a3 ancho, se alquilarán ñor dos 
I c í a l e s o financieros, no menos que los ! jjfíos tendrán 
I ingenieros y los hombres de ciencia | 
o de letras, t e n d r á n una tendencia a 
agruparse en torno de la cuna de sus 
i estudios"— se ha escrito, con sobra 
de motivos, al comentar un proyecto 
de r e o r g a n i z a c i ó n de la enseñanzai 
superior francesa. "Al l í— a g r é g a -
se— a la vista y con el concurso de 
sus antiguos maestros, ellos d i s cu t i rán 
las cuestiones que les interesan, loa 
proyectos que le conciernen. Al l í se 
d e b a t i r á n , bajo la influencia de las 
costurwbres y de los h á b i t o s locales, 
bajo el imperio de las necesidades 
y de las tradiciones propias al me-
dio, con el temperamento de la raza, 
los problemas de la e c o n o m í a po l í t i -
ca, y social. Allí, se f o r m a r á el lazo 
da solidaridad, entre los grupos, los 
sindicatos, las asociaciones de todo 
orden d* una reg ión determinaba." PASA A LA PLANA 3 
que ser atendidas por 
- i dueño exclusivamente, y los con-
tratos podrán ser rescindidos cuan-
do c i Alcalde quiera Hasta aho-
ra ;os campesinos vienen de sus fin-
cas o mandan los cargamentos de fru-
tas y verduras a la Plaza donde tie-
nen sus representantes que ensegui-
da las colocan con facilidad, porque 
.as actuales mesillas tienen capaci-
dad para recibir cargas de impor-
tancia . . . i Cómo se podrá hacer eso 
cuaiiGo todas las casillas sean tan 
redunaas que en ellas malamente 
quepa una caja de coles americanas? 
&erá una pérdida de tiempo y un 
trabajo considerables para los saca-
dores y no se podrá transitar en 
los alrededores del mercado, porque 
ios carros y las bestias de carga que 
vengan del campo tendrán que esne-
PASA A LA ULTIMA PLANA j 
?Una expedición? 
El aviso del Cónsul de" Cuba en Pan 
zacaola, dando cuenta de la salida de 
un̂  barco sin el despacho consular, 
fué el que ha puesto en movimiento 
principal a las autoridades militares y 
civiles superiores. 
Podemos asegurar que las costas 
están vigiladas. Que no solo los guar-
da-costas recorren el litoral de la Re-
pública constantemente, sino que hay 
fuerzas del Ejército distribuidas con-
venientemente y se presta un buen 
servicio de vigilancia. 
¿No sería para Méjico el alijo de 
armas y pertrechos? No se ha visto 
en las costas ningún buque, no dan 
cuenta de ningún buque sospechosa 
los vapores de altura, no se ha nota-
do movimiento en los núcleos de po-
blación. Repetimos: ¿ese buque-fan-
tasma no sería fletado para dirigirse a 
Méjico ? De todos modos, es de aplau-
dirse que se ejerza la vigilancia. 
¿Conspiraciones? 
En Santa Clara se han efectuado 
reuniones sospechosas—más de una— 
y de una de ellas dió cuenta oportuna 
el corresponsal del DIARIO, pues los 
corresponsales del DIARIO tienen ór-
denes de que sólo informen hechos 
ocurridos o bien que comuniquen todo 
pro- ¡ aquello que tenga visos de certeza y 
zona después de haberlo comprobado, pues-
to que las campañas alai-mistas hacen 
positivo daño a los intereses naciona-
les. Es natural que se haya vigilado y 
vigile y el que menos se piensa tie-
ne quien lo observe, pues mejor eg 
evitar las "malas horas" de los "ma-
la cabezas". 
En la Habana. 
| No falta quien tema que en la Ha-
bana es donde pueda producirse un 
1 "Saint Barteiemy", pues quizás no 
falta al guien que se sintiere Tous-
saint de Loverture. con motivo de laa 
influencias haitianas de estos últimos 
tiempos. En la Habana no existe el 
peligro jamaicano. Donde existe es en 
Oriente. El jamaicano en Cuba, es to-
talmente distinto a como es en Jamai-
ca. Las leyes y los códigos ingleses 
son duros. El ambiente es menos de-
mocrático. La vigilancia es más com-. 
pleta y efectiva. La libertad es otra. 
En Cuba el jamaicano se crece. 
El haitiano cortador de caña, "pinta 
poco". Es trabajador. Es humilde. Gas 
ta tan poco, que no casta apenas. Has-
ta menos que el asiático. Se sustenta 
principalmente con caña de azúcar Y 
cuando se retira se lleva todo su dí-
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CHORIZOS Y MORCIIvIvAS 
LA LUZ", DE AVILBS 
NIEGA Efí 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi« 
tu — — 
t o gusto . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
S tal el volúinjen de agua 
de Vento que se pierde 
por descuido en las lla-
ves y vertederos de la 
ciudad, que el ingenie-
ro jefe, señor Ciro de la Vega, 
se l ia visto en la obligación de 
conminar al vecindario con el es-
tablecimiento de metros contado-
res si la cooperación de todos en 
el propio manejo de las llaves no 
lo evita. A l efecto, ha repartido 
unas instrucciones gráficas, con 
las que trata de llevar al ánimo 
colectivo la persuasión de que a 
muy poco costo podr ían remediar-
se «sas innecesarias y perjudicá-
i s pérd idas de agua. Nos parece 
que ese esfuerzo merece desde lue-
go un sincero aplauso, y la me-
jor acogida por la comunidad, yn 
que al final el beneficio será para 
todo el vecindario. 
Pero se nos ocurre una observa-
ción sv^erida por el conocimien-
to de la naturaleza humana. El 
que por propio impulso no reme-
dia la salida innecesaria del agua 
y el goteo constante de los grifos 
de su casa, no ha de sentirse mo-
vido por las indicaciones oficiales. 
La compra de la llave inglesa y 
de las zapatilas supone un desem-
bolso y una acción; y aquel y és-
ta, créalo el señor ingeniero jefe, 
se dejarán, por la mayoría, "para 
luego" o "para miañana." Y esta 
desidia lo mismo se observa aquí 
^ue en otras partes, pues sería ne-
cedad insoportable buscar oríge-
nes de raza n i nada trascendente 
en lo que es, después de todo, na-
tural . 
Una administración previsora 
procura antes de acudir al reme-
dio final, aunque heroico, probar 
la manera de evitarlo; y se nos 
ocurre que el Departamento da 
Obras "Públicas podría lograr su 
objeto sustituyendo las inspec-
ciones, que son siempre odiosas, 
porque su oficio no es remediar, 
sino acusar, con dos o tres cua-
drillas volantes de obreros mecá-
nicos que ambulasen por toda la 
(dudad de casa en casa y de esta-
blecimiento en establecimiento pa-
ra recorrer los desperfectos que 
advirtiesen. Ocho horas continuas 
todos los días, en un semestre, es 
tiempo más que sobrado para la 
obra,, y nadie puede calcular 
cuantas llaves y cuantos inodoros 
y fregaderos quedar ían en buena 
disposición al cabo de ese tiempo. 
Es un obsequio del Departamento 
al vecindario, de costo insignifi-
cante y de segura eficacia. Esto 
es mejor que inspeccionar para 
castigar. 
E l terror que la caterva inspec-
tora siempre produce, se t rocar ía 
en un mejor acogimiento, porque 
a nadie repugna un dulce; y así 
se demostrar ía , aun<jue se trate de 
una minucia, que no se ha hecho 
el pueblo para los funcionarios, si-
no éstos para el pueblo. Non est 
regmun propter rex, sed rex prop-
ter regimm. Y excúsesenos la eru-
dición barata y que nos vayamos 
a las alturas» par tratar de una 
cuestión pequeña, aunque de ver-
dadero interés . 
Mande su anuncio al DÍA 
RIO DE LA MARINA 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
J \ J 
Política de torpezas. £1 emplasto tradi-
cional en Marruecos. La cacareada of en 
siva de los aliados. 
Posponemos el estudio comenzado 
ayer para otro día porque atrae nues-
tra atención el telegrama hablándo-
nos de la situación en Marruecos, que 
es la demostración palpable del tre-
mendo error cometido por el gene-
ral Marina en su política llamada 
de atracción, política secundada por 
el general Jordana con manifiesta 
torpeza. 
Bien claro lo dijimos hace días: el 
Raisulí creará a España no pocos 
conflictos y, lo que es peor, con di-
nero español y con armas y muni-
:iones españolas. 
Salteador cruel y sanguinario, v i -
vió siempre el Raisulí de las incur-
siones que hacía con sus montañe-
ses, robando cuanto ganado y obje-
tos de valor encontraba en el valle. 
Tribu fué tan acosada que Fernández 
Silvestre tuvo que garantizarla con 
fuerte destacamento porque los agri-
cultores habían abandonado sus cam-
pos y viviendas. 
Y cuando estaba acorralado y sin 
recursos; cuando su prestigio des-
cendió tanto como hubo de elevarse 
ei de España a los ojos del̂  nativo, 
otro general español, con política fu-
nesta, arma el bi-azo de este bandi-
do para que actúe contra los_ pací-
ficos que hace tiempo reconocían en 
España el poder y la protección. 
¿No había otro modo de atraer ál 
famoso bandolero sino dándole cien-, 
tes de miles de pesetas y centenares 
de fusiles? Ya solo faltaba que se 
le diera el mando de la zona de Al -
kazar y Larache. 
Me asombra que gentes que he de 
calificar de ingenuas lleguen a ocu-
par los altos poderes del Estado. Lo 
hecho en Marruecos es a mi juicio 
la idiotez más grande que cometerse 
preda, pues no tardaremos en oír 
ei ruido de esos fusiles y no preci-
samente en defensa de España. ¿ Aca-
so hace falta que venga un Raisulí a 
d^fandci los intereses de la nación? 
Las tribus de Anghera y Wad-
Ras, ruando se vean acosadas por el 
Raisviií con recursos que le facilito 
Lsnaña, se revolverán contra ésta a 
la que'calificarán de traidora y de 
mal^da y comenzará una nueva era 
fde sai-gre. Y el gobierno de Madrid, 
siempre justo y acertado, ascende-
ré, al general Jordana, enviará de 
nuevo a Marina para que apacigüe 
el Rif, ya que Marina es el poncho 
de leche desde que una vez lo hizo 
fcien, y tendremos nuevas historias 
s-obre si conviene o no conviene la 
pres ión de la zona de Marruecos 
íis'pnada a España. 
y kombres, de cuya capaci-
dad juzgo por los hechos que no en-
gañan, son los preclaros magnates 
que por su saber llegaron a regir 
ios destinos de la nación. 
Y Fernández Silvestre, en camb;o, 
corrompiéndose en él perfumado am-
biente palatino y enterándose de la 
Jauja que es el cobrar el sueldo por 
ir en coche o automóvil con S. M. 
Ya no falta, para ser completo ei 
desacierto, sino que Silvestre sea en-
viado a la Sede episcopal de Santia-
go de Compostela y que al cardenal 
de Toledo se le dé el encargo de pa-
cificar a los marroquíes. 
Toda la vida me fastidiaron los 
emplastos y por algo llaman don Ce-
lato en Madrid al señor Dato. 
Siempre es un dato. 
* * 
Hasta ahora va resultando cierto 
lo del embrollo y las exageraciones 
sin que veamos por ninguna parte 
la ventaja positiva de un avance que 
murió al nacer o, por lo menos, que 
sufre un prolongado letargo. 
No nos extraña, porque hay no-
ticias que, bien traducidas, dicen lo 
contrario de lo que quiei-en decir. Y 
en cuanto leímos que Joffré estaba 
en pijama dirigiendo la batalla des-
de una cocina y nos enteramos de 
que la caballería cargaba con fango 
hasta la barriga, supusimos que to-
dos aquellos triunfos de confección 
casera "e tutto convenzionale." 
Por si alguna duda nos quedaba, 
aparece Makensen derrotado y mal-
trecho cuando hoy mismo confiesa 
Londres que ha conseguido dominar 
el Styr en la región que baña el Pri-
pet; de modo que aquel cuerpo de 
ejército ahogado en cieno empuja 
todavía y lo mismo ocui're con las 
huestes de Hindemburg que corren, 
según Retrogrado, pero en dirección 
de Dunaburg. 
En el Oeste es Leus el objetivo 
principal, por ahora, de la ofensiva. 
Quitados a los triunfos aliados el 
50 por ciento que es el tipo de cam-
bio en la transmisión y^ esperando 
hasta ver si hay algún éxito positivo 
como la captura de Leus, por ejem-
plo, quedará todo en su vei-dadero 
lugar. 
Entre tanto, sigue—como decíamos 
ayer—el regocijo en la familia ante 
la mejoría de la muerte. 
G. del R. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circalación? E l DLARIO 
DE LA MARINA. 1 
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Exclusivo para familias del campo. As í es, que cuaru " í 
do lleguen a la Habana, no olviden que esta es su casa I 
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L A A P E R T U R A D E L 
C U R S O * » . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
Estre^cha re iac ión , í n t i m a y recí>pro-
ca, interesa que haya entre la patria 
y la Universidad. Aquí detoe sentirse 
la v ida exterior; y nuestra obra, la 
que represente el producto genuino 
de nuestra actividad, ha de rejpercutir 
ante el pa í s cufbano, si hemos de ser-
le úti l y oumiplir la m i s i ó n que nos 
corresponde; que no de otra suerte se 
ha de conceibir el papel de este Ins -
tituto en la pesquisa y d i fus ión de la 
ciencia, cuya " m á s alta incumbencia 
consiste en formar hombres cada vez 
m á s ajptos de realizar la plena vida 
humana ,y m á s capaces de asegurar 
a su pa í s condiciones favorables a l 
desarrollo a r m ó n i c o y continuado de 
sus elementos de bienestar, cultura y 
moralidad suiperior." T a l es su finali-
dad, su justificado anhelo, su aspi-
r a c i ó n suprema! A eillo tiende la cien-
cia, cuyos saludables prinoiipios pro-
c lama esta Universidad. 
Relata l a historia de las dis-cipli-
nas que forman las l lamadas "Cien-
cias z o o l ó g i c a s , " grupos de cono-ci-
mienaos pertenecientes a l a Historia 
Natural ; s e ñ a l a el comienzo de esta 
e n s e ñ a n z a en la Universidad de la 
Habana, y el desarrollo experimenta-
do a t r a v é s del tiemrpo y en re lac ión 
con el progreso c ient í f i co , sin olvi-
dar los aspectos de la filosofía b i o l ó -
gica y de su i n t e r p r e t a c i ó n . E l e x á -
men actual de esa e n s e ñ a n z a , merece 
su a t e n c i ó n y la considera en su por-
venir y ante las nuevas orientaciones 
de sus estudios en el orden teór ico y 
en el prác t i co , es decir, en sus apl i -
caciones. Y no creo—dice el doctor 
Mestre—incurrir en inoportunidad, 
abrigando este propós i to , a l poner 
manos otra vez en la obra universita-
ria; por lo menos él responde al cr i -
terio de interesar a Cuba en los 
asuntos de su Universidad, de darle 
a .conocer algunas de las p á g i n a s de 
la historia de su superior eultura. 
Perdonadme,' s e ñ o r e s , si mis ¡fuerzas[ 
no corren parejas con mi graci volun-
tad, con mi e m p e ñ o de corresponder 
a la s ign i f i cac ión del encargo que • 
me ha conferido. Mi deseo, la sines- ( 
ridad de mis palabras quizás sear el 
único m é r i t o de este trabajo que por 
espír i tu de obediencia leo ea esta t r i -
buna, bien honrada por valiosas per-
sonalidades. Modesto cultivador üe 
las ciencias a que he de aludir, sien-
to no ofrecerle a la Unive;-5idad en 
este día en que orgullosa ostenta sus 
mejores galas, algo digno de su pres-
tigio y de su indiscutible grandeza 
Divide en tres grandes per íodos l a 
historia de la e n s e ñ a n z a en nuestra 
Universidad, de la? Ciencias zoológi-
cas, el primero comprende -.íl espacio 
de tiempo que media entre 18 42 v 
18S0; el segundo el transcurrido en-
tre 1880 y 1899; y el terc^-o desde 
189 9 hasta estos días.' 
E l establecimiento de la Univers i -
dad habanera tuvo lugar en 1728; pe-
ro m á s de un siglo d e s p u é s , en 1842, 
f u é cuando se in ic ió la e n s e ñ a n z a de 
las ciencias zooilógicas. E l plan de 
esa fecha establece el estudio, en el 
tercer a ñ o de la Facul tad de Fi loso-
fía, de la Z o o l o g í a y de la Anato-
m í a Comparada .asignatura és ta que 
deb ían aprender los alumnos de Me-
dicina; en el primer a ñ o se daban 
Elementos de Historia Natural , com-
prendiendo las nociones sobre los a n i -
males. Indudaiblemente que la R e a l 
Orden del Gohierno E s p a ñ o l del 24 
de Agosto de 1842 c a m b i ó el c a r á c t e r 
de la Universidad: de Pontificia p a s ó 
a ser L i t e r a r i a ; a d e m á s , "tuvo una 
base c ient í f ica con la e n s e ñ a n z a de 
la Historia Natural , de las Medicinas 
y de la A n a t o m í a . " que c o n s t i t u y ó un 
evidente progreso. 
Durante ese largo per íodo , de 1842 
a 1880. en que los dos planes men-
cionados determinaron las asignatu-
ras que h a b í a n de explicarse, un solo 
profesor tuvo esa ciencia el sabio F e -
lipe P.oey, a quien con sobra de r a -
zón se le considera como el verdade-
ro fundador de la Historia Natural en 
Cuba. Cuando en 1842 se hizo cargo 
de la e n s e ñ a n z a de la Zoologn y de 
la A n a t o m í a Comparada en esta U n i -
versidad, ya Poey era conocido en el 
mundo científ ico por sus importantes 
trabajos z o o l ó g i c o s ; ya h a b í a sido c i -
tado por Cuvier y Valenciennes en 
la monumental Historia Natura l de 
los Peces; ya h a b é a aparecido en 1832 
su Centur ia de L e p i d ó p t e r o s cubanos, 
formando aqué l parte del grupo que 
f u n d ó en esa lejana fecha la "Socie-
dad E n t o m o l ó g i c a de F r a n c i a . " Y en 
ese espacio de tiempo de 1842 a 1880, 
Poey no solamente d e s e m p e ñ ó con 
singuar prestigio EU profesorado, s i -
no que f u é la é p o c a fecunda de sus 
importantes producciones inteectua-
les, de las cuales e s t á n repletos sus 
Memorias y su Repertorio; siendo la 
m á s notable de aquellas su "Ictiolo-
gía Cubana." Dedica a la obra del 
sabio cubano, calurosos elogios, des-
cri'be y enumera sus altas dotes de 
educador en esa r a m a de la cien-
cia. 
E n Fel ipe Poey—-dice — l a fisono-
m í a moral corría parejas con su pres-
tigio c ient í f ico; sin prejuicios, r eve ló 
siempre su capacidad para instruirse. 
" E n t r e todos los z o ó l o g o s de nuestros 
t i e m p o s — e x p r e s á b a s e resipecto de él 
David Star Jordán , un sapiente natu-
ralista norteamericano-^- no conozco 
a nlhgnno tan dispuesto a aprender 
de donde quiera que le venga la en-
s e ñ a n z a ; no tiene Tg^inguna t eor ía que 
no e s t é dispuesto cambia^ por otra 
mejor." Palabras que J o r d á n escri-
bió en ;Í884', y q ú é yo, apenas hace 
un a ñ o y siendo c o m p a ñ e r o suyo, en 
un Viaje de Liverpool a l río San L o -
renzo, e x p e r i m e n t é la dulce satisfac-
c ión de o írse las pronuncia^; Poey era 
un hombre franco, sin a f e c t a c i ó n , sen-
cillo, pero lleno de una dignidad tran-
quila. 
Mediante el P l a n de Estudios de 
18 80 e s t a b l e c i ó s e en la Universidad 
L i t e r a r i a la d iv i s ión de la F a c u l t a d 
de Ciencia en las secciones de F í s i c o -
M a t e m á t i c a s , F í s i c o - Q u í m i c a s y Natu-
rales, comprendiendo los estudios co-
munes y especiales con asignaturas de 
los p e r í o d o s de A m p l i a c i ó n de la L i -
cenciatura y del Doctorado. 
Dedica un recuerdo a los profeso-
res de la F a c u l t a d de Ciencias, docto-
res V i laró . L a Torre y Vidal , quienes 
difundieron la Z o o l o g í a durante los 
a ñ o s de 1882 a 1900, a la al tura de 
su é p o c a en el alto magisterio. Dice 
dé V i laró que en los actos p ú b l i c o s 
universitarios donde tuvo participa-
c ión, en m á s de una oportunidad de-
jó ver que "la ciencia no puede es-
| tancarse, porque para ella t a m b i é n el 
| movimiento es c o n d i c i ó n de vida, y va 
personalmente y lleva a sus alumnos 
con los que progrsan;" y lo efectua-
ba respondiendo a -estas dos cosas 
que c o n s t i t u í a n en aquel profesor cua 
lidades dignas de encomio: su amor 
a la ciencia y lo que consideiró su 
deber de maestro. 
E l orador enumera en hermosos pe-
r íodos la estela luminosa que dejó 
¡ en la Universidad la pr imera interven-
| c ión americana, cuyo gobierno le de-
i dicó grandes atenciones ensanchando 
el horizonte de las L e t r a s y Ia»s Cien -
cias, fijando nuevos planes de estu-
| dio que desarrollaron en parte los doo 
• tores Vi laró , L a Torre, Borrero, To-
| rralbas. L-cnuza y otros. 
| S e ñ a l ó el plan de estudios de la 
| orden 266 redactada por el doctor B n -
¡ rique J o s é Varona, siendo secretario 
l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a del Gobierno 
j del General Wood, e x t e n d i é n d o s e en 
consideraciones sobre el referido plan 
muchos de cuyos e m p e ñ o s no han po-
dido llevarse a cabo y algunas de sus 
I deficiencias las ha dejado ver el tiem-
po transcurrido desde su implanta-
! c ión acá , siendo un hecho que envineI-
| ve un adelanto positivo y de los m á s 
i importantes • que desde entonces es 
! cuando en realidad hemos tenido la -
boratorios. Es t e gran beneficio fuá 
el punto de partida de ulteriores pro-
gresos. 
E n 1907 vuelve a establecerse la 
; d iv i s ión de la E s c u e l a de Ciencias on 
¡ las tres secciones de Fís ico-rMatemá-
1 ticas, F í s i c o - Q u í m i c a s y Naturtiles; 
i pero continuaron constituyendo las 
| Ciencias Zoo lóg icas , !as mismas tres 
¡ a s i g n a t u r a s de la Orden 266, sin que 
¡ d e momento el c a r á c t e r de ellas se 
i modificase; és te , en efecto, no c a m b i ó 
sino cuando tuvo lugar la incorpora-
I c ión de la E s c u e l a de Medicina V e -
! terinaria de Cuba a la Universidad ds 
| la Habana; y desde entonces en vez 
! de los dos cursos de Z o o l o g í a existe-.i 
I-uno de Z o o l o g í a y otro de Zoograf ía ; 
I t o m á n d o s e en c o n s i d e r a c i ó n la carrera 
j del alumno para dar preferencia a l 
i estudio de las especies ú t i l e s y perju-
j diciales a la agricultura o a l de los 
i animales d o m é s t i c o s , s e g ú n se trate de 
matriculados en A g r o n o m í a o en V e -
j terinaria. 
De etapa en etapa—dijo—se h a ile-
'gado a esta época , y al dirigir la m i -
rada en torno nuestro, e v i d é n c i a s e In, 
j s i tuac ión en que e s t é n esas discipli-
nas, cuya marcha , he seguido prime-
I ro en. la antigua Facu l tad de F i l o s o f í a 
•del plan de 1842. luego en la Facu l tad 
¡ de Ciencias correspondiente a las le-
I gislaciones de 1863, 1880 y 1889, y úl-
| finiamente en la F a c u l t a d de Letras y 
j Ciencias conforme a la de 1900. ¿Qué 
I esfuerzo no representa y bajo aspec-
j tos tan diversos todo ese e m p e ñ o de 
mejoramiento intelectual, desde los 
albores de la Universidad L i t e r a r i a 
hasta hoy, en que el horizonte de la 
ciencia se dilata m á s y m á s y fuera 
de su dominio? Allá, muy lejos, se di-
visa un mar infinito cuyas olas cho-
can y se deshacen en la oril la! D« 
g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , cada una 
inspira la labor de la siguiente, en-
l a z á n d o s e entre sí como eslabones n j 
interrumpidos de una extensvsima ca-
dena que mantiene fuertemente re la-
cionados los pensamientos y las obras. 
Habla de la s i g n i f i c a c i ó n qu2 han 
tenido los planes universitarios; dice, 
que los profesores que han venido de-
s e m p e ñ a n d o el honroso cargo de ex-
plicar la ciencia z o o l ó g i c a se han 
mantenido en constante re lac ió i con 
los adelantos efectuados, aspirando a 
que en plazo no lejano el Museo de 
Supongo que mis lectores habrán 
Leído el articulado del tratado que re-
gula la intervención de los Estados 
Unidos en la República de Haití. Y por 
si no les ha ocurrido compararlo con 
el tratado permanente que figura co-
mo Apéndice de la Constitución de 
Cuba, llamo su atención acerca de la 
identidad que resulta en unos puntos 
y la mayor restricción en otros, no 
obstante ser tan diferente la condi-
ción de ambos pueblos; el nuestro, 
liberado con la ayuda efectiva de los 
Estados Unidos; aq-oél, hecho inde-
pendiente por sí mismo, sin ayuda 
del dinero ni de las municionés yan. 
ques, y a los noventa años de vida 
independiente. 
En lo sucesivo Haití no podrá ceder 
parte de su territorio a ninguna na-
ción, excepto a los Estados Unidos; 
no podrá celebrar tratados con ningu-
na, ni modificar sus aranceles de 
Aduanas, sin permiso de ellos. La hi-
giene pública estará bajo la super-
visión americana. La recaudación 
aduanera será hecha por un Emplea-
do de Washington; las deudas, depu-
radas y unificadas, las irá pagando la 
Intervención con una parte de los in« 
gresos. La policía indígena será or-
ganizada por jefes yanquis, que ejer-
cerán el "control" de armas y muni-
ciones. Y para el desarrollo de la 
agricultura, minería y toda otra fuen-
te de riquezas naturales, el gobierno 
local oirá la opinión de Washington 
y serán ingenieros americanos los di-
rectores de los trabajos. 
Como se ve, esto es una Ley Platt 
reforzada con unos cuantos tornillos 
más potentes; en el fondo, una depen-
dencia efectiva, un protectorado real 
que el pueblo haitiano acepta, como 
el nuestro aceptó el suyo, que limita 
grandemente la soberanía de la repú-
blica negra. 
Muchas veces se han molestado con 
migo algunos compañeros porque en 
estas o en otras columnas ha confe-
sado lo que ellos saben bien: que 
nuestra independencia es relativa, 
que nuestra soberanía es a medias; 
que la ejercemos coniicionalmente, en 
tanto respetamos el Tratado Perma-
nente. 
Y la vocinglería, indignada teatral-
mente, nos habla de los Ministros y 
los Cónsules de Cuba en el extran-
jero. También los tendrá Haití, pero 
ellos no podrán, como no pueden los 
nuestros, negociar cesiones del terri-
torio ni operaciones financieras, ni 
modificaciones de los aranceles. Y de 
la bandera, de la estrella solitaria, del 
cuño de las monedas, del sufragio l i -
bre, de los tratados postales y las 
invitaciones a congresos científicos 
nos hablan, como demostraciones de 
cabal soberanía; como si todo eso no 
estuviera descartado de las obligacio-
nes fundamentales que son las que 
determinan la dependencia. 
En lo adelante, probable e, 
también la patriotería haitia ^ 
se, injurie y quiera matar al acu-
ta honrado que llame allí a 1 10dÍ8-
por su nombre. Pero nroh^V5 Cosa8 
también habrá espíritus .,v 
oesoyendo ultrajes, recuerdan^3 que 
y otro a su pueblo la real-S/? día 
"status", no para que se ins,! , 8,1 
ne, no para que se aver^eVl CCio-
para que procure evitar mayor;'?10 
millaciones, acomode sus -AOT bu' 
realidad y, en vez de comn * 13 
la medio-soberanía que ia„ • ^ 
táñelas le de jan, la consolide T ^ 5 ' 
perdurable. y "aga 
Las Antillas, éstas que De rhV 
otros sonadores quieren constih • 7 
federación latina, marchan lr ̂  
propios yerro*, acoleradam'enh/ SUS 
cumplimiento fatai de sus , W al 
No habrá fuerza . „ lo humín n0S• 
lo impida. Lo que proceda es j .q,Ue 
el patriotismo, la sensatez, 
aborrecer a los yanquis, ni desaul*0 
se los nativos, ni divorciarse / ' 
otros elementos que concurren a i 
obra de la riqueza ¡ocal, retarrlaJ3 
todo lo posible la abso^cióu 1 , 
fuerzas autóncmas y sacando de u 
triste realidad los mejores y másV 
corosos recursos de grandeza '0 
Con ellos, con los yanquis, hemo. 
de ir a donde el Destino quiera- cu! 
pa no de ellos ha sido, sino de'nos' 
otros, los latinos y los negros anti" 
llanos. 
En "La Lucha", del martes, SP prue 
ba que en Pegia, población inmediata 
a la capital, y población de Ĥ una 
importancia, hay escasez de aulas- y 
se formulan protestas por la defiatén-
ción con que han sido oídas lâ  peti. 
cienes de los padres de familia y pe-
riodistas, basadas on datos evidentes. 
"Hay en una sol-i aula 102 niños 
matriculados- el nromedio de otras 
es dé 90 ó 9o alumnos", dice el co-
lega. Y a renglón -je^uido afirma que 
no puede haber higiene, ni enseñanza 
efectiva, con semejante número de 
educandos. Un dato más en demostra-
ción de la sin razón con que algún 
colaborador del "Heraldo de Cuba" 
dijo días atrás "No necesita Cuba 
más escuelas que las que sosf.ene el 
Estado; basta con la enseñanza ofi-
cial y pueden suprimirse todas laa 
escuelas privadas". 
En Eegla. como en Holguín cómo 
en muchas partes, no bastan las aulas 
públicas, y eso que él señor García 
Enseñat ha creado ú lüm2mente algu-
nas docenas de ellas. 
Ojalá, entusiastas cubanizadores, 
ojalá que hubiera una escuela eo cada 
calle y en cada finca rlD IQ 'RepúbUca, 
fuera confesional o láica. Ojalá para 
Méjico que esos indios yaquis que des 
carrilan trenes y queman vivos a los 
pasajeros, hubieran aprendido a leer 
y escribir... 
J. N. AEAMBURIJ. 
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P r o n t o s e A c a b a r á e s t e G o z o . 
EU p l a c e r del asmático de acostarse y dormir tranquilo, porque estamos, 
en verano, se le acaba en cuanto llega el invierno, porque la tos, las asfixias, le 
privan del sueño, le hacen velar todas las,noches. 
El asmático está en la época mejor de prepararse para gozar en invierno como 
en verano, sin toses, asfixias ni ahogos, tomando SAN AHOGO, que alivia el 
asma a las primeras cucharadas y cura en breve tiempo. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSÍTOI " E L CRISOL", NEPTUNO 91. 
Zoo log ía se engrandezca especialmen-
te con la a d q u i s i c i ó n de ejemplares 
de esa fauna y sea un centro de ex-
p l o r a c i ó n local. 
C o n c l u y ó diciendo: 
SeñoVes; He terminado esta mí ta 
rea—defectuosa por m á s de un con-
cepto—de mostrarle al pa í s cubano en 
nombre de su Universidad, lo que en 
' ella fué y es la e n s e ñ a n z a de las Cien-
cias Zoo lóg icas , su historia en la pasa-
da y presente centurias; d i f u s i ó n de 
conocimientos hecha—en p e r í o d o s di-
versos de esa misma historia—por 
maestros que, por sus notables inves-
tigaciones e importantes descubri-
mientos, elevaron a envidiable a l tura 
la personalidad c i en t í f i ca do nuestra 
patr ia entre los sabios extranjeros. 
Q u é nos sirvan, los que ya no exis-
ten, de eficaz ejemplo por sus ser-
vicios a esta Universidad! Y entre 
ellos, l a sin igual f igura de Fel ipe 
Poey, que f u n d ó y sostuvo la ense-
ñ a n z a de la Zoo log ía durante medio 
siglo; que fué tan amigo de los egre 
gios naturalistas citados, como de "Vir-
gilio y L a m a r t i n e ; porque v iv iá ena-
morado de la ciencia y de las letras, 
hacia las que s int ió irresistible af ic ión , 
y en cuyo bello campo hubiera Sobre-
salido extraordinariamente de culti-
var sus f a l i c í s i m a s disposiciones. Y o 
conservo de él en mi c o r a z ó n los m á s 
dulces recuerdos de mi é p o c a de es-
tudiante, y a l evocarlo en la memoria 
siempre me produce algo as í como la 
f a s c i n a c i ó n del respeto! 
A la nueva r á f a g a de juventua que 
afanosa va a penetrar en nuestras au -
las con el esp ír i tu alegre, rebosante 
de e n s u e ñ o s matizados de flores y de 
esperanzas, p r e s e n t é m o s l e s esos mo-
delos bien digno de imitarse: los 
Poey, Gut iérrez , Zambrana, Gonzá lez 
del Valle, Aubert. Cowley. Mastre, 
Aenlle, Carbonell , L ó p e z V i l a r ó Her -
n á n d e z Barre iro y tantos otros. ¡Ah.' 
que los hombres formados por los pri -
meros maestros en la Universidad Je 
1842 fueron vivas manifestaciones del 
patriotismo y de las m á s grandes v i r -
tudes: a ellos volvamos la vista en es-
ta hora de necesitada r e g e n e r a c i ó n ! 
Sepan nuestros educandos qu© es 
fuente de dicha el inspirar en el amor 
de la verdad y de la justicia; y que la 
senda de la ciencia conduce al templo 
de la fama. 
¡Que vuestras actividades queridos 
alumnos, y vuestras iniciativas e s t é n 
alimentadas de los mejores" propós i -
tos, y nunca p e r d á i s la fe en el pro-
pio esfuerzo! Porque vosotros seré i s 
—en un porvenir bastante p r ó x i m o — 
los propagandistas de la. 'cultura uni-
versitaria de un extremo a otro de la 
R e p ú b l i c a ! Fomentad, por otra par-
te, en vuestros pechos los sentimien-
tos de la m á s fraternal sociabilidad, 
organizando convenientemente asocia-
ciones con fines diversos y cual ocu-
rro en otras universidades, y hacedio 
teniendo c lara conciencia de vues-
tros derechos; pero no o l v i d é i s j a m á s 
que a medida que é s t o s se definan y 
desarrollen, las responsabilidades que 
pesan sobre vosotros t a m b i é n se acre-
c e n t a r á n . Como hijos de nuestra Al-
m a Matcr, no d e p e n d é i s de ella sola-
mente por la e d u c a c i ó n intelectual, 
sino a d e m á s por vuestra conducta pú-
blica; penetraos bien de que la fide-
lidad a nuestras instituciones enalte-
ce, y que en la práct ica de la disci-
plina consiste la verdadera escuela de 
la libertad. 
Hondamente emocionado el doctor 
Mestre recuerda a los doctores Ya-
rini y Espinal , ca ídos en el surco pa. 
ra no levantarse m á s y dice de ellos: 
¡Qué importa que esos compañeros 
de ayer se despidieran por toda una 
eternidad, si aquí siguen teniendo su 
hogar, consagrado por nuestro carino 
y mantenido por la sincera admiración 
que nos inspiraron sus prendas perso-
nales ? 
Pero un golpe m á s rudo ha venido 
a conmover en sus cimientos esta se-
cular ins t i tuc ión . E l doctor Leopoldo 
Berriel , que por la voluntad nuestra, 
tan e s p o n t á n e a como libre. o^P?; 
sin in t errupc ión , el Rectorado descu-
1898, revelando una ecuanimidad in-
comparable, siendo siempre fiel curo-
plidor de la ley, justo, noble, 
do, generoso, r indióse , al fin, al P 
do Ta fatalidad inexorable! Su pe -
dida reviste para nosotros e 8 ? 6 ^ 
s ign i f i cac ión por la trascendencia 
puesto que d e s e m p e ñ a b a , y nos _n ̂  
hondamente pensar en el ôrvQri}Xrr.'\ 
esta Universidad a la que mir0 tAo 
pred i l ecc ión el ilustre desapar^„vá 
porque el espír i tu que informa no-Le 
las universidades no <ES el mismo u 
era hace medio siglo: hay jog 
ponder debidamente a los estl g. n0 
que nos vienen de todas Partes'j0tieS. 
queremos caer en tristes i'6̂ 1'6. j j ^ 
Vivimos en la acrópol i s cle.laf inia, 
baña, en una s i tuac ión ventajosib» 
.donde los hermosos edificos leVílIstr0 
dos por el tenaz e m p e ñ o de nu ^ 
amigo y comprofesor, el in&en *ra(je-
ñor V i l l a l ó n — a quien nunca ag 
coremos bastante sus excelent ¿..-nía-
p ó s i t o s — i n d i c a n notables transfori ^ 
cienes en el orden material, P ' , 
lado de esc desarrollo, es •P1'601"" del 
tuplicar nuestras energ ías ^ ;jeCtua.l 
engrandecimiento moral e 1111 * m¡is 
de este centro. E s preciso un" ¡a 
y m á s los elementos q"e inteB eXis-
Universidad, apretar los laz°r 
lentes y utilizar todos los m601"0 su 
enanos al perfeccionamiento 
cu-íüira; hacerla progresar en ^ j ^ t o 
tiples sentidos, aunque tal a iendo 
haya de realizarse a veces ibxriV\-
los o í o s a trás y resucitando no ^ 
las desaparecidas, sino la lu estra 
ellas simbolizan. ¡Que llegue c0 ue 
Universidad a ser un l^^eroso ^ ión 
ins trucc ión superior, de inve" g ^on-
cient í f ica , que en esa cacle"a " entro3 
t a ñ a s que constituyen los ^ ^ s t u o s a . 
do enseñanza , se destaque mAJ .como 
ostentando su labor ^ c m e l A ' ^ 
una de las cumbres m á s e ^ a a cor, 
A l abandonar la tribuna, ^^g^re, 
dialmente felicitado el d°ct01c(/traba' 
por su brillante y conceptuoso 
jo. 
Dientes Flojos Piorrea Aiveolar 
Tratamiento moderno y c u r a c i ó n por las inyecciones de ~* gola" 
y V A C C E V E del D O C T O R H A R R I S , de tres a seis inyeccione 
mente; tratamiento heroico y ráp ido . 
DOCTOR MI REX 
C O N S U L T A S D E 12 A 4.—SAlV M I G U E L N U M E R O 72, A L T ^ 
H A B A N A , VIERNES 1 DE OUTUÍSK-TÍ ± 
U i A l t l U D E IV1AKJJNA 
Jf AGINA TRSJS. 
La coquetería de D'Annunzio 
UN POETA QUE NO TIENE EDAD 
A sala del Tribunal correc-
cional de Florencia pre-
sentaba animadísimo as-
pecto. 
Acababan de dar las 
nueve de la mañana, y a 
esa hora era imposible dar un paso 
por la espaciosa sala. 
En estrados, además del Tribunal, 
gran número de abogados había acu-
dido desde primera hora. Los pupitres 
de los periodistas estaban ocupados 
por doble número de los que a diarlo 
hacen la información. 
La causa que iba a verse no estab" 
relacionada con los crímenes de La 
Camorra, ni un robo precedido de ase-
sinato; no era, en fin, una de esas vis-
tas truculentas y emocionales por las 
que tanta afición siente la mujer ita-
liana. 
La vista de la causa produjo ex-
pectación enorme, no por el delito, 
sino por los personajes que interve-
nían. 
Se trataba de un poeta, de una an-
ciana y de un perro. 
Gabriel D'Annunzio había presenta-
do una querella contra su arrendado-
ra, la vieja Volpi, que había "asesina-
do" a uno de los magníficos galgos 
del poeta en su jardín de Settignano. 
En el banco reservado a la prensa 
dialogan un periodista italiano y un 
corresponsal francés. 
—Daría cualquier cosa por saber la 
edad de D'Annunzio; en París hay un 
afán loco por conocer fijamente el nú-
mero de años que cuenta el poeta— 
dice el corresponsal francés. 
—¡Imposible, amigo mío! Los dioses 
no tienen edad—contesta el periodista 
italiano.' 
—¿Pero D'Annunzio es un Dios? 
—Más que Wagner, más que Eos 
tand, más que Materlinck. 
—Pues yo quiero saber la edad del 
poeta. El público de mi periódico me 
lo exige. 
—Qué público más indiscreto. 
—Mi triunfo sería enorme y cal 
maría la exasperación de mis compa-
triotas. 
—Poca cosa tienen que hacer los 
franceses cuando de tal cosa se ocu 
pan. 
—¡Qué triunfo, colega, qué triun-
fo! Permitidme; quiero tomar notas 
—¿En italiano? No vais a enten-
derlas luego. 
—Los amigos de D'Annunzio pre-
tenden que ha cumplido cuarenta y 
dos años. 
—De la pretensión a la realidad hay 
un mundo. 
—Sus enemigos, por el contrario, di 
cen que tiene sesenta. 
—Ponga usted en su periódico lo 
siguiente: Después de grandes traba 
jos de investigación, puedo decir a 
mis numerosos lectores que la edad 
. de Gabriel D'Annunzio oscila entre 
los veinte y los sesenta años. 
—¿Se burla usted?—interrumpe el 
corresponsal francés. 
—No. Contesto únicamente. 
—¡La fecha del nacimiento de D' 
Annunzio y diez años de mi vida! 
—No vale tanto. Yo se lo diré a us 
tod sin percibir honorarios. Gabriel 
D'Annunzio nació en un bergantín 
cuando éste surcaba las aguas del 
Adriático. La fecha del nacimiento del 
poeta tiene que ser como su cuna, 
grácil, ligera, movible. Pero. . . espere 
usted. . . ahí está el poeta. . . Aprecie 
usted su edad. 
—Sí; categóricamente—masculla el 
corresponsal francés. 
—;¿ Categóricamente? — balbucea 
Gabriel D'Annunzio—. Bueno; pues 
tengo. . .treinta y nueve años. 
El corresponsal francés sale dispa-
rado como una flecha hacia Telégra-
fos. Las damas hacen un mohín de 
disgusto. ¡Treinta y nueve años! ¡La 
iniciación de la vejez! ¡El último pé-
talo de la juventud! 
La causa pierde Interés. Sigue la 
lectura de muchos folios escritos rá-
pidamente en letra angulosa relatan-
do el "asesinato" de "Greyhound", el 
notable galgo de D'Annunzio, en tan-
to que la pobre Volpi, la vieja arren-
dadora, se esconde y tiembla al oir 
anhelante al poeta, que formula car-
gos con voz trágica, como si fuera 
uno de los personajes de "La figlia 
di Jorio", sintiendo sobre su arruga-
da frente un rayo de luz que el polí-
cromo ventanal de la sala convierte en 
haz irisado. 
El desfile se inicia .\ . La gente va 
saliendo de la sala... Las damas di-
rigen una última mirada a Gabriel 
D'Annunzio. . . Todas ellas parecen 
salir de un sueño largo, dulce, román-
tico.. . Los labios musitan: ¡Treinta 
y nueve años! . . . ¡ Los poetas no de-
bían envejecer! 
La moneda oficial de acuerdo con "La Glorieta Cobana" | ¡ y g t n e s C o r r e c c i o n a l e s 
F A V O R E C E N A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
Nuestras inmejoraliles y nunca Igualadas confecciones para niñas y niños, rebajadas consideralilemente 
¿PRECIOS? ¡¡EN MONEDA O F I C I A L ! ! 
TRAJES BLANCOS para niños 
de 2 a 10 años y que valían $5.00, 
ahora a $3.00. 
Las bocas enmudecieron. Todas las 
miradas se dirigieron hacia la puerta. 
Un silencio de admiración reinó en el 
público... El poeta hacía su apari-
ción en la sala. 
La ley, fría e inconmovible esnn-
ge, detiene el avance dominador del 
poeta al preguntar por boca del pre-
sidente del Tribunal: 
— ¿Cuántos años tiene usted? 
¡Aquellos ojos femeninos fijos en 
el pdeta se cierran llenos de espan-
to! ¡¡La edad!! Una pregunta imper-
tinente va a destruir el nimbo de ju-
ventud con que las admiradoras de 
D'Annunzio rodean el busto del poeta. 
El periodista francés, en cambio, 
abre los ojos desmesuradamente. 
¡Por fin!—exclama dando un co-
dazo al italiano. 
D'Annunzio contesta: 
Yo ignoro mi edad. Los artistas 
y las muieres no tienen edad... El 
arte no tiene edad... La belleza no 
tiene edad.. . 
—Es preciso contestar a las pre-
guntas generales de la ley—interrum-
pe severamente el magistrado. 
¡¡FUMADORES!! 
Sin sugestiones ni mor-
tificaciones olvidaréis el 
feo y pernicioso vicio de 
fumar. Para informes: 
Diríjanse por escrito en-
viando un sello rojo al 
DR. R E S S E R T , R E I N A 
22, HABANA. 
C 4388 alt l l t - l o . 
En la sala de espera de la estación 
de Florencia se encuentran nueva-
mente el corresponsal francés y el pe-
riodista italiano. 
—¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí!— 
exclama el primero. 
—¿Qué pasa? 
—¡Vea usted el acta! ¡El acta de 
nacimiento de Gabriel D'Annunzio! 
¡Tiene cuarenta y cinco años y cinco 
meses! ¡Véala usted! 
El periodista italiano leyó en voz 
alta: 
"En el año de 1863, el día 18 de 
Marzo, a las seis de la tarde, compa-
recieron ante nos, etc., etc., D. Camilo 
Rapagnetta, propietario, domiciliado 
en Pescara, que nos presentó a un ni-
ño, declarándonos haber nacido el día 
12 del mes de la fecha, y ser hijo de 
doña Luisa de Benedictos, de veinti-
cuatro años, casada, propietaria, do-
miciliada en Pescara, y de don Fran-
cisco Pablo D'Annunzio, de veinticin-
co años de edad, casado, propietario, 
domiciliado en Pescara, etc., etc." 
—Pero mire usted más abajo—inte-
rrumpió el corresponsal francés. 
"En la parte inferior de esta acta, 
y con fecha 24 de Enero de 1884, apa-
rece registrado el matrimonio de Ga-
briel D'Annunzio con María Hardonin, 
hija del duque de Gaccesse, y actual-
mente separada de su esposo, cuyo 
matrimonio fué comunicado por el al-
calde de Poma". 
—Tengo la clave del misterio, D' 
Annunzio, cuando se casó, contaba 
veinticinco años de edad—exclamó ale 
gremente el francés. 
—¡Caro amigo—contesta el italia-
no con acento marcadamente irónico 
—conozco 25 actas distintas del naci-
miento de D'Annunzio, todas igual-
mente apócrifas. 
El francés se quedó pálido. Momen-
tos antes había gastado 500 francos 
en telegramas ursrentes. comunicando 
a su periódico el texto íntegro de las 
partidas de bautismo y matrimonio 
del poeta italiano. 
De este mismo poeta que ha canta-
do las excelencias de una guerra con-
tra Austria, atacando por el lado del 
Isonzo. 
Anthonius. 
ELEGANTE TRAJE BLANCO 
para edades de 2 a 10 años. Antes 
1KAJES BLANCOS para niños costaban $3.00, y ahora se dan a 
de 2 a 10 años y cuyo costo era s i 90 
de $4.80, ahora a $2.75. " * 
i P E L i s i u s ? ñ m m 
PRIMERA TANDA 
PATICAS DE PIQUE BLAN-
CO para niñas de 2, 4 y 6 años, 
y que se daban como una ganga 
a $4.00, ahora a $2.00. 
TRAJECITOS BLANCOS, for-
ma marinera y con pantaloncitos 
cortos, los de $4.00 a $2.00. 
TRAJECITOS BLANCOS para 
niños de 2 a 10 años, y que se 
daban a $2.50, ahora a $1.30. 
Las señoras también están de enhorabuena. Nuestros departamentos de Ro-
pa, Sedería, Perfumería y Confecciones en general con más de la 
mitad de descuento. Hoy es el día de aprovechar gangas, acuda a 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " , S A N R A F A E L , 31 
c. 4387 l t -1 
DA ERA 
LOS PI]VT :T?KS 
E n junta „e?ebrada ayer por el grre-
mio de Pinto^és , en Zanja 86, se acor-
dó pedir a los maestros desd-^ el <ii% 
2 de Octubre, el pago de su jornal , 
en moneda olUc'al. 
T a m b i é n so a c o r d ó «jue los recibos 
del gremio, se paguen en moneda ofi-
cial . 
L O S A L B A X I L i E S 
P a r a hoy a las siete de la noche se 
convoca a los obreros del ramo de a l -
bañi ler ía , operarios y ayudantes, pa-
r a la asamblea que t e n d r á lugar en 
Z a n j a 36, local del gremio de pinto-
res, para tratar de la crisis e c o n ó m i -
ca y de sus deberes y derechos ante 
el actual problema monetario. 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
L o s obreros del taller de t a b a q u e r í a 
" E l R e y del Mundo", se niegan a tra -
bajar con la rebaja de precios que les 
fué notificada en determinadas vito-
L O S H U E L G U I S T A S D E R E G L A 
L a c o m p a ñ í a propietaria de los ta-
lleres de Pesant, env ió nuevas propo-
siciones a sus operarios, consistentes 
en un cuarenta por ciento de aumen-
to en las horas extraordinarias que 
trabajen. 
Los obreros en junta celebrada ano-
che acordaron mantener su actitud 
y solicitar el concurso de los d e m á s 
gremios <ie trabajadores de la H a b a -
na. 
C . Alvarez. 
E n la noche del d ía 26 y en la Cá-
m a r a de Comercio de esta ciudad se 
c e l e b r ó un gran banquete en honor 
(le su Presidente, el cual fué servido 
e s p l é n d i d a m e n t e por el acreditado ho-
tel " E l Tibidado" del complac.ente 
bc-toiero s eñor Pepa Pel l . 
Boda elegante: 
Pronto y en nu-estra Parroquial M a 
yor t e n d r á lugar la boda de la her-
mosa y encantadora s e ñ o r i t a E l e n a ; 
Consuegra Bravo y Puig, emjpleado j 
del Banco del C a n a d á en una de sus i 
sucursales de la Provincia Oriental . 
E n ella of ic iará el Pbro. Moya. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
E l día 27 del que cursa t o m ó po- | 
s e s i ó n de su cargo de Juez de Ins-1 
t r u c c i ó n de este Partido, el doctor se- i 
ñor Guillermo Armengol y M e n é n d e z , 
de San Pedro. 
U n descarrilamiento. 
E J tren del R a m a l de la Cuba Coro- ¡ 
pany que v e n í a para esta ciudad en i 
l a m a ñ a n a de hoy, procedente de Z a - | 
za del Medio, descarr i ló en el puente i 
de L u c u m i , v o l c á n d o s e el carro de | 
primera, el de equipaje y el alijo. : 
No hubo desgracia personales. 
H O L 3 I E Z . 
La lectura que enseña 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Soa segure y gran negocio; pero 
osto depende del acierto en ¡a ¿LEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. AJVTES P E COM-
PíiAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
eialista en Negocios Petroleros.—Oli-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: .¿-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SO>ICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
Se está distribuyendo en - Cuba, 
por la Monument Chemical Co., de 
Londres, un interesante folleto, de 
suma utilidad para los hombres, en 
todas las edades y de todos los esta-
dos, porque es una monografía de la i 
blenorragia, la-afección que están a! 
punto de padecer todos los hombres j 
y que una gran mayoría de ellos pa-
decen en todo tiempo. 
La lectura del folleto es de utili-
dad extraordinaria, porque enseña 
a defenderse del mal peligroso y gra- | 
Ve si no se le ataca con prontitud y' 
debidamente y rprepara al individuo . 
para sus acometidas, poniéndolo eni 
condiciones de vencerlo en cuanto i 
aparece, porque la experiencia y i 
largos estudios, han llegado al Dr.! 
Martín, que es el autor del folleto, 
a saber de la blenorragia más que! 
nadie, habiendo especializado en esos; 
estudios, por los que sintió especial! 
predilección, en bien de la humani-
dad. 
Se manda el folleto a quien lo pi-
da a Syrgosol, apartado 1183 Haba-
na si acompaña este aviso a su di-
rección. 
Anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA y suscríbase al DIARIO 
DE LA MARINA 
H a salido el n ú m e r o 27 del presente 
a ñ o , de esta amena e interesante re-
vista regional, correspondiente al día 
3 0 del p r ó x i m o pasado mes de sep-
tiembre. . 
( oí u) en los anteriores n ú m e r o s en 
sus planas hay a r t í c u l o s de los me-
•ii • escritores catalanes residentes 
en Cuba. / 
He aquí el sumario: 
"Movitats" por su director, J . F r a -
dera; " P o e s í a , " por Enr ique L l u c h ; 
••J_»tíis homes' intensius", per J o s é A i -
' "Iñ : "De mes hores felices," por L u i s 
Puster Gálvez ; "Del jardí del bon-hu-
mor," por P a u n a ; "Aplech de la Sar-
dana," por X ; "Alocuc ió ," " E l s équñ 
ríe la mort" por Gaspar Caáte l lá; "Des 
de l'Arg-entina," por J . Vi lá Bstrucft; 
"Desde Cale l la ;" "Refrans catalans;" 
"Desde la Garriga ," por F . B . ; "Cró-
nica," etc., etc., y una extensa Cróni-
ca de C a t a l u ñ a y hermosos grabados. 
SEGUNDA TANDA 
Un ciudadano con una cara de ben-
dito que no hay más que pedir, ea 
acusado de un delito contra la pro-
piedad, y lo más doloroso que el an-
gelito es reincidente. 
Pero bien merece indulgencia. La 
criatura de Dios viendo que se acer-
ca el invierno y lo mal que anda de 
indumentaria, colóse de rondón ea 
una casa bien surtida arramplando 
con cuatro pantalones, cuatro sacos 
y una capa de agua para preservar 
sus fluses de peligrosas mojaduras. 
Es claro, como salió de la casa 
importadora hecho un globo cautivo, 
fué cautivado y ¡adiós acopio de ro-
pa! 
En ei acto del juicio trató de qui-
tar importancia al hecho relatando 
un cuento tártaro, en lo que es muy 
hábil; pero esta vez le salió fallida 
la combinación, pues teniendo en 
cuenta su reincidencia fué condena-
do a ciento ochenta días de arresto. 
Vamos, a la temporada invernal sin 
f'luses. 
Cuando saliga» puede vestirse de 
guano como los abanicos. 
TERCERA TíANDA 
Una joven señorita muy agracia-
da, acusa a un morenito de vejación 
injusta y despiadada. Salía de dar su 
clase de música cuando se sintió in-
sultada con palabras que no puede 
repetir por imrpedírselo su educa-
ción, y cuando requirió al desvergon-
zado por su atrevimiento, este que 
es un totí repartidor de cantinas, le 
echó saliba al rostro diciendo: "esto 
es lo que merecen las mujeres blan-
cas." ¡Así mimito! 
Un soldado que estaba limpiándo-
se el calzado en lugar próximo saltó 
rápidamente de la silla con el ob-
jeto de detener al igraoiuja, pero co-
mo una exhalación desapareció de su 
vista. 
Don Leopoldo, que desea sentar la 
mano al procaz canelo, dió orden a la 
policía para que sin dilación sea de-
tenido. 
C. ; 
Dos guardias acusan a varios in-
dividuos y dos individuas de promover 
un fuerte escándalo. Parece que ha-
bían estado de juerga toda la noche, 
y no satisfechos aún de danzoneos 
tropicales y rumbas típicas africa-
nas, en los que al parecer hicieron 
gala de ligereza de piez y cinturas, 
continuaban la bachata de madruga-
da por Trocadero, cuando se encon-
traron con los del orden. 
Son ellos, los acusados, muchachos 
alegres, y el'lias más alegres aún, so-
bre todo dos mulaticas de esas que 
dan la hora y suelen dar los cuar-
tos. . . 
Pues como decía, iban cuando los 
gallos pelones cantan el Ave María, 
marcándose una rumba con todas las 
de la ley; es decir, con tales tembla-
deras de hombros, etc., que avergon-
zaron a los policías y cargando con 
todos no se detuvieron hasta el pre-
cinto. 
Lo gracioso de este caso es que ya 
ante el juez, acusados y acusadores, 
uno de los policías al verse contra-
dicho por uno de los trasnochadores 
bullangueros, lleno de justa ira, de 
santa indignación, marcó ante el ma-
gistrado los movimientos, como di-
ré yo, los movimientos clásicos de la 
rumba, con tal verdad, que unas mu-
chachas del barrio de Colón que no se 
ruborizan por nada, bajaron los ojos 
llenas de rubor. r 
Y era curioso y sorprendente ver 
al guardia de uniforme es claro, no, 
es azud; es decir, verde, con tolete, 
revólver y esposas, bailando ante el 
tribunal con un entusiasmo verda-
deramente admirable. ¡Qué Alham-
bra ni que Regino! 
El juez señor García Sola, consi-
derando la juventud de los acusados, 
la noche, la ocasión; porque si bien 
el lance con los policías fué a las 
cinco y media, era el arrastre de to-
da la noche la rumbita aquella, con 
tan ocurrente epílogo en el juz-
gado, y además ni tuvo testigos ni 
quitó el sueño a honrados vecinos, 
condenó a cada uno y a cada una a 
tres pesitos de multa. 
A V I S 
Por este medio avísamo s a todos nuestros clientes que, des-
de mañana primero de Octubre, los precios de esta casa serán re. 
bajados eonsiderablemente, con motivo del cambio de moneda. 
Al mismo tiempo les participamos haber recibido un extenso 
surtido calzado para hombre, señora y niño, en el que figuran 
L A S M A S A L T A S N O V E D A D E S 
para la presente estación, rogándoles examinar nuestro muestra-
rio antes de efectuar sus compras, lo cual habrá de serles de ver-
dadera utilidad. 
Habana 30 de Septiembre de 1915. 
y í j o . , en 
Importadores de Peletería 
C U B A , N U M . 6 1 . 
Ventas exclusivamente al por mayor. 
C 4368 8t-30 
bl icará un n ú m e r o extraordinario de 
8 0 a 100 p á g i n a s , con m á s de 50 her-
mosas f o t o g r a f í a s de Montserrat, her-
mosa joya de Cata luña , y e s t a r á dedi-
cado a Montserrat-Matanzas. 
Será un n ú m e r o que superará, a to-
dos los publicados hasta l a fecha. 
R e d a c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n 
prenta: Salud 2-B. 
I m -
E l día 10 del corriente mes, pu-
Elegancia y Comodidad iPIO SU CADENA 
G l o r i a T r o p i c a l 
Refresco de frutas. rNo contiene alcohol ni esencia. Elaborado con aguo, filtrada. — 
R o H u i n a ^ f i e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Ooaapro y vendo casas, rfoiarea j 
xiiicaa rús t i cas , dinero hipoteca, 
w tipo m á s bajo de plaza, «mn toda 
prontitud y reserva. 
^ n c ^ ' - Cal»». 3 2 de S s ft. T e l ó ' 
De Sancti-Spiritus 
Septiembre, 2 8. 
Hogar feliz. 
E l hogar formado por los aprecia-
bles y j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s Mo-
desto J i m é n e z y T r i n a Morgado y F á -
brega, se ha visto favorecido desde el 
día 2 0 del que cursa, con la llegada 
al mundo con toda felicidad de una 
hermosa niña que ha venido a aumen-
tar m á s el car iño de sus padres. 
Fallecimiento. 
E l día 2 2 f a l l ec ió en esta ciudad 
caái repentinamente la bella s e ñ o r i t a 
Ramona E s t u p i ñ á n y Morales ,pjer-
tenec^nte a una estimada familia, i 
Fal le ' - ió a los 16 a ñ o s . Su cepelio ¡ 
f u é una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo, el cual tuvo lugar a las 3 de I 
la tarde del d ía 23. I 
P e t i c i ó n . 
E l F i í c a l de la Audiencia de Santa : 
C l a r a le ha pedido a Leocadio S i m ó n j 
IPérez, procesado en causa n ú m e r o | 
192 de 1915, por rapto de Justa P a s - | 
tora Guerra, 1 a ñ o , 8 meses y 21 días , 
1,000 pesetas y reconocimiento de la i 
prole 
t a s e ñ o r a del D r . Tormo. 
Procedente de la Habana en donde i 
res idía ha trasladado su residencia i 
definitivamente esta ciudad la dis- ! 
tinguida y joven s e ñ o r a Natividad j 
Bacal lao esposa del doctor Vicente B . i 
Tormo en u n i ó n de su esposa hi ja 
Gloria. 
Resi'Swi en Ind.ependencia m í ^ n e - j 
xa so. 
!ua de Colonia PREPARADA » con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON = ü más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y C l FARDELO. 
De Tenía l DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina & Agolar. 
El reumático que venía anudado 
por recia cadena, la cadena intermi-
nable de sus dolores, al sufrimiento 
se está sintiendo en el sumun de la 
felicidad, porque habiendo tomado 
el antirreumático del Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, sus dolores han 
cesado, su reuma ha desaparecido 
está libre de los cruelísimos padeci-
mientos que le mantenía en plena 
tortura siempre. 
Millares de reumáticos han sana-
dô  ya habiendo tomado el antirreu-
mático del Dr. Russell Hurst, quien 
logró después de experimentos y 
largos estudios, la preparacióvL de 
su gran medicamento que ha librado 
a la humanidad del azote del reuma, 
que mataba tantas fuerzas juveniles, 
con sus dolores tremendos. 
AROMATICA DE WOLFE 
T D i R ú n i c a l e g í t i m a I M P O R T A D O R E S F . X O H J S I V O S 
E N l * A . J R E P T J B L r i C A ^ — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-I694> * Obrapía, 1S. - Habana 
El hombre de negocios debe 
cuidarse mucho de su vista 
y de su apariencia personal 
S i s u s o j o s s e e s f u e r -
z a n , n o e s p o s i b l e , q u e s u 
j c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
I S u p o r t e e l e g a n t e d a r á 
m a y o r r e a l c e a s u p e r s o -
n a y c o n t r i b u i r á a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e s u s 
i n e g o c i o s . 
' KN 
" L A G A F I T A ¡ J E O R O " 
I O'REILLY, 116. 
I Encontrará lo que le hace falta 
G a b i n e t e d e O p t i c a d k 
| r í g i d o p o r p e r s o n a l d e 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a . 
| O'Reilly, esq. a Bernaza, frente; 
al parque de Albear. 
J J2 S9JLfl gfit-l 
DIAR 1 
C A R R O I D E A L 
Con equipo completo, arrart-
que y alumbrado e léctr icos . 
A N T E S DE C O M P R A R C O F I P f l R f t R 
L O P E Z S E Ñ A & C O . 
«ano, 45 . Tel 
C 44112 
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Por RAMON S. de MENDOZA. 
TEMPORADA INVERNAL DE 1915. 
LOS "CHIKITOS" ESTAN AL LLEGAR. DENTRO DE BREVES HORAS, SERAN NUESTROS 
HUESPEDES. GRAN RECIBIMIENTO, RECEPCION EN LA LEGACION CHINA. EL 
CLUB "HABANA". LO QUE DICE A COSTA. EL JUEGO DE MAÑANA. GRAN ANI-
MACION ENTRE LOS FANATICOS. EL MINIS TR 0 C HIN 0, LANZARA LA PRIM ERA BOLA 
7 
i 
Ya están al llegar los célebres y 
renombrados chinitos. 
Dentro -de breves horas serán 
nuestros huéspedes los jóvenes es-
tudiantes de la Universidad de Ha-
wai, que componen el famoso team 
de baseball, que con el nombre de 
"Chínese" han hecho una gran ex-
cursión por los Estados Unidos. 
Esta tarde a bordo del "Miami" 
desembarcarán por el muelle de '"San 
Francisco" sin entorpecimiento algu-
no pues los señores Jiménez y Lina-
res han solucionado las trabas que se 
ponen a todos los artistas que con-
tratados vengan a visitar esta Isla. 
La permanencia de los chinitos en 
esta ciudad, mientras no embarcan, 
le costará a Jiménez y Linares, la su-
ma de 6.000 pesos que han presta-
do. 
Sin que sepamos por qué causa la 
Inmigración se ha extremado con los 
Chineses, exigiendo por cada miem-
bro del Club, 500, en vez del impor-
te y diez pesos para "dulces." 
Pero sea lo que fuere los señores 
Linares y Jiménez, se han castiga-
do el bolsillo y los "chinos" desem-
barcarán libremente. 
La llegada del "Chinese" ha des-
pertado la curiosidad de los fanáti-
cos cubanos y de la colonia china, 
quienes se proponen hacerle un gran 
recibimiento, saliendo fuera de puer-
to a recibir al "Miami" en remolca-
dores, con algunas bandas de músi-
ca. 
Los señores Eugenio Jiménez, Abel 
Linares, los "managers" y jugado-
res que han de competir con ellos, 
como igualmente los Cronistas de 
Sport, embarcarán en uno de los re-
molcadores, saliendo mar a fuera. 
Los estudiantes de la Habana, y 
principalmente los jóvenes del Club 
Universidad, también los irán a re-
cibir. 
La llegada del "Chinese" será un 
acontecimiento sportivo. 
Una vez que los del "Chinese" pi-
sen tierra cubana se dirigirán a la 
"Legación China" donde el Ministro 
de dicha nación, les dará la bienve-
nida con una gran recepción. 
Después marcharán al hotel don-
de se hospedarán, a esperar el día 
de mañana para hacer su presenta-
ción en "Almendares Park" jugan-
do con los Marqueses del Vedado, los 
champions de la "Liga Nacional de 
Amateurs." 
El team "Chinese" lo componen 











Todos ellos grandes estrellas en el 
género de "Amateurs," y muchachos 
inteligentes en el juego con gran aco-
metividad y ligerezas de pierna. 
Apau, el "manager" dicen que es 
pitcher de gran calidad, pues ha sa-
bido amarrar corto a los temibles ba-
teadores de los "Lincoln Giants" 
dándole la gi-an lechada. 
De lo que son los chinitos ya lo 
veremos mañana y entonces daremos 
nuestra, sincera epinión de lo que son 
y lo que valen. 
nunca he tenido que trabajar tanto 
en el box, como ese día. 
Durante todo ei match, emplee la 
bola de saliva y mis más eficaces 
curvas, con las que días antes ha-
bía anulado a los principales slu-
ggers de las Granaos Ligas. Mi cam-
po me secundó admirablemente y los 
umpirtf, en todas sus decisiones 
apretadas, favorecieron al club de 
Henriquez. Los fanáticos cubanos 
conocen el resultado de ese juego, 3 
por 2, en el cual me pegaron 10 
hits. 
La más sobresaliente cualidad de 
los jugadores chinos, es su ligero y 
bien empleado base running. A cual-
quier infielder o catcher se la dejan 
en la mano. 
Estoy seguro de que su trabajo 
agradará al público habanero y es-
cucharán muchos aplausos. 
Yo pienso pitchearles el segundo 
juego con el Habana, pues deseo de-
rrotarlos fácilmente. La victoria que 
sobre ellos obtuve en Long Branch, 
no me satisface." 
Ya que hablamos de los discípulos 
de la Universidad del Hawai, bueno 
es que demos a conocer la opinión 
del pitcher cubano José Acosta, que 
se vió frente a ellos en la línea de 
fuego del Long Branch. 
Según "La Noche" el pitcher 
Acosta se expresó de esta manera: 
"Yo garantizo que los players del 
"Chinese," son excelentes fielders y 
buenos batsmen y que habrán de 
sorprender a los fanáticos y a mu-
chos jugadores que no los cónocen. 
Ellos fildean como cualquier juga-
dor de fama de los Estados Uni-
dos y corren bases a lo Ty Cobb. 
Son inteligentes, se fijan mucho 
en las jugadas, por lo que siempre 
están atentos al juego. Esto, natu-
ralmente, les permite emplear una 
acertada táctica. Son eminentemen-
te científicos. 
Han jugado con los principales 
clubs de Norte América y cuando no 
han podido derrotarlos, ellos lo han 
sido con mucho trabajo. El Long 
Branch, por ejemplo, los derrotó, pe-
ro fué una derrota muy exprimida. 
En honor de la verdad, diré que 
EPILEPTICOS 
Nuevo tratamiento de resultados comprobados, sin peligro para 
el paciente. Gratis el examen del enfermo. 
Angeles, 33, de 3 a 4 y de 7 a 8 p. m. Honorarios d e s p u é s de visto el resultado. 
23262 1 oc. 
YA que de la temporada chinesca 
trabamos, es muy justo que demos 
a conocer el trabuco que presentará 
el "Habana Park" con "Tinti" Mo-
lina de manager. 
Figuran como players, salvo modi-
ficación de a última hora, los pla-
yers siguientes: 
Adolfo Luque, J. Acosta, V. Pérez, 
C. Ferrer, Y . Rodríguez, Ensebio 
González (Papo), Adolfo Aragón, 
Manolo Cueto, Paito Herrera, los 
Calvo, y otros players más de los 
que integraban el "Long Branch." 
En el juego de mañana, según se 
me asegura, será el Ministro de Chi-
na quien lanzará la primera bola, 
pues así se lo ofreció a los señores 
Jiménez y Linares, que con ese ob-
jeto fueron a verlo. 
Y ahora esperemos el desembarco 
do los players del "Chínese." 
Ramón S. MENDOZA 
Esta es la oportunidad de 
adquirir un buen Barómetro 
s i e m p r e ^ a ^ ^ a n ^ a s ; 
6e listos es 6ar con ellas. 
A f i e r r o ^ ( T o n t p a m a 
i 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 ín 3m. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y eifl> 
Bs de la Casa de Salud "La Benéfi-
ea," del Centro Gallego. 
Ultireo procedimiento en la aplica* 
cién intravenenosa del nuevo 606 por 
«eriea. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Dr. Venero 
Especial is ta en las enfermeda' 
d€8 g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. CI£ 
nica para ambos sexos, separada-1 
mente. Consultas de 4% a 6, ea. 
Neptuno. S I . Tels. A-8482 y P-1354. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát i co por opos i c ión da la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o JU Consultas: de 
1 a 8. Consulado, n ú m . 60. T e l é -
fono A-4544. 
res de J. y Lauro Angulo 
ABOGADOS 
Andrés de J . Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey 71. 
•3993 3nt-4 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
" L A B A L E A » » 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
S- Ska N i co l á s . 52. T e L A-2071. 
18887 30 a. 
Doctor (i. Casariego 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
S a e. 
Especial ista en v í a s ur inarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía. V í a s u r i -
aarias . Enfermedades de s e ñ o r a s . 
• c a s a d e c a m p a r a s , 
^ l l u e b l e s f i n o s ? O u l u c a l l a , l ) a n d e t e r m i n a d o r e a l i -
z a r Y v e n d e r l a s e x i s t e n c i a s m u ^ b a r a t a s , alqui-
lando el locat l o s a b e n l o s q u e d e s e e n e s -
t a b l e c e r s e , t o d a s l a s f a m i l i a s y n o v i o s q u e p o n -
g a n c a s a , l e s o f r e c e m o s o c a s i ó n 6 e a d q u i r i r ^ L á m -
p a r a s , ^ t l u e b l e s d e ( G a b i n e t e ^ d e m á s a d o r n o s , 
a precios 6e <5angaŝ  
H E s u n a T C i q u i d a c i ó n V e r d a d , ^ s e a l q u i l a e l T C o -
c a l , A r m a t o s t e s , e t c , e t c . 
V e r s a l l l e s " , O b i s p o , 8 4 
j 0'5\elUY. 73, « t i r e Villegas j f̂cemcura. . 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U T J S T A 
Garsant». . Nar iz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 a l mea, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San N i c o l á s . 52. T e l é f o n o A-862T 
19354 30 a. 
ABOGADOS 
L o s t e n e m o s y a r e g u l a -
d o s y l o s v e n d e m o s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , N U M . 2 2 , 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
F á b r i c a d e l e n t e s y e s p e -
j u e l o s ; e x a m e n d e l a v i s -
t a g r a t i s t o d o s l o s d í a s , 
d e s d e l a s 7 d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e , 
Semitimos Catálogo gratis; so l ic í te lo 
C 3906 alt 13t-lo 
C i n í D e p o r t i v o 
P O R M E R C U R I O 
Ya están llegando toditos los pla-
yers venenosos que fueron a lucir 
sus facultades a la tierra de "Unele 
Sam", Acostica el vencedor de los chi-
nitos de Hawaii, el furor del "pitching 
staff" del "Long Branch", que metió 
en el saco a varios de los mejores 
Clubs de la "Nacional" y "America-
na", ha llegado glorioso a la tierra 
de Liborio, lleno de satisfacción por 
haber dejado muy alto en el Norte el 
pabellón cubiche basebolero. 
Acostica sabe, y lo ha manifestado, 
que los "chinos" juegan mucha pelota 
y que éstos tienen mucha astucia.. . . 
que son científicos... y que éstos no 
venden "bollos y chicharrones", sino 
que batean duro y a tiempo. 
Todos saludamos al ilustre pitcher 
cubano Pepe Acosta, lo mismo que .a 
Papo, Aragón y Almeida. 
Acostica a los chinos engañó, 
y su primer juego le ganó. 
Don Eustaquio Pedroso dice que es 
pariente de Von Mackenzen... y que 
el año que viene tomará parte activa 
DOCTOR LUIS GN\CI0 NOVO 
ABOCJAJX) 
Bufets: Cuba, 48. IsláfanaA-sSil 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E IÍA UNI-
VERSIDAD 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, to-
dos los días , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina s Lamparilla 
Alberto Marill 
Abogado y Notario 
De regreso en esta ciudad se 
oCrece nuevamente al p ú b l i c o ; t e l é -
fono A-2322. Habana, 98. 
23317 ' 31 oc. 
Mande su anuncio al DIA* 
RIO DE LA MARINA. 
P R O T E J A SDS IN-
T E R E S E S HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
D E A R T I C U L O S 
SANITARIOS y NA-
T E S I A L E S EN LA 
GASA HAS L I B E -
R A L tt B I! 
TABOAOA Y RODRIGUEZ 
CiENfüEfiOS, 9 Y II. TELEFONO A-2881 
oha de su forma Física. I el desgaste destructor de los año» 
Las pildoras del Dr. Vern©zobre, reverdece nía vida y dan líneas tuN 
se venden en su deposita neptuno 911 gentes y bellas al cuerpo que s i 
^ en todas las boticas. 'Ellas detienen | ablanda y pierde ia gallardía. 
en el "pitching staff", de una Liga 
de color, que se ha de formar en los 
Estados Unidos. . . y que tal vez acep 
te en el "Chicago" o en el que mejor 
le cante el oído. 
Eustaquio ha dejado el "bombín" ol-
vidado en el vapor que lo trajo a su 
Cubita, y ahora se gasta una gorra 
de turista... ¡que mete miedo! 
Pedroso ya estuvo por la calle de 
Ja Zanja preguntándoles a los chinos 
si sabían algo de las debilidades chi-
nescas de sus "pasanas de Hamaii"... 
Bombín ha averiguado mucho, con 
respecto de si los chinos cierran los | 
ojos cuando le pasan un "strike" por! 
debajo de la nariz. ! 
Pedroso no pierde su tiempo y siem-
bre está preparado "¡fata poquito pa 
juegla pilota! 
Corset SPIRELLA 
Avisamos a nuestra numerosa clientela que hemos trasladado 
nuestra casa de corsets de la calle de O'Reilly 81 a la de Prado 96, 
donde continuaremos asistiéndolas con igual solicitud y cuidado. 
Asimismo deseamos llamar la atención del público en general que 
somos los únicos representantes del CORSET SPIRELLA y que cual-
quier otro corset que no sea comprado en nuestra casa carece de 
ballenas Spirella. 
Royer-Moliner les ofrece su nueva casa en Prado 96, y espe-
ramos vernos honrados con su visita. 
C 4404 alt 5t-2 
Pedroso, después de darse una ducha, 
no quiere bombín, sino cachucha. 
Los peores padecimientos 
No hay padecimientos peores que 
los que ocasionan las almorranas. 
¡Cómo hace sufrir esa penosa en-
fermedad! 
Pero las almorranas tienen reme-
dio: las vencen completamente los 
supositorios flamel. 
El mismo enfermo se puede apli-1 
car por su propia mano los suposito-j 
ríos flamel. Apenas se los aplica, sej 
siente mejor, pues baja la inflama-! 
ción y cede el dolor. 
¡Se garantiza con foda seguridad, 
que los supositorios flamel dan el! 
éxito más completo a las 36 horas! 
de tratamiento. 
Venta: droguerías y farmacias • 
acreditadas. 
T O C A N A L G I N E - L A U R E N T 
P A R A E L P A R T O S I N D O L O R 
A virtud de la reciente d isposición del señor Secretario de 
Hacienda, la TOCANALGINE LAURENT se venderá en lo sucesi-
vo en Moneda Nacional. 
Agradecemos a los señores farmacéuticos que tomen nota de 
este aviso, suplicándoles que en lo sucesivo hagan sus giros en 
esta clase de moneda. J 
Habana, Septiembre 30 de 3í/j5. 'i ¿ 
TOCAN ALGINE^ IvAURRNT 
APARTADO 724. HABANA 
C 4041 23t-8 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
Anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA y suscríb> se al DIARIO 
DE LA MARINA 
"Garridas y gráci les 
— 
Cuando las mujeres comienzan a l 
sentir el peso de los años, sus carnes j 
se ven flácidas, su cuerpo inicia su ¡ 
descomposición y la vejez llega des-¡ 
tructora. Si esa mujer que desgasta-: 
da se agota, toma las pildoras deO i 
Dr. Vernezobre, gran reconstituyen-1 
te. eíectivals v buenas, tiene la mar-1 
Y A H A N L L E G A D O L A S M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
" O L I V E R A 9 
Pidan detalles y oondieionAs de venta O 
Wm. A. PARKER 
Unloo Agente General para la isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. « t=X * = » H A B A N A -
HABANA, VIERNES 1 D E OCTUBRE DE 1915. 
E n c a n t a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . . . . . 
DIARIO DE L A M A R I N A F A G I N A C I N C O . 
• • • • 
C a l c e t i n e s NIÑOS 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s . 
Noticias y m á s not ic ias . . . 
B i Una de amor, sobre un nuevo com-
H jpromiso, que reclama m i atención 
\v preferente. 
ffi Viene de Matanzas y se refiere a 
« una señori ta de aquella culta socie-
I I ^ dad, tan bonita, tan graciosa y tan 
I m distinguida como Margarita Peni-
chet, hermana del reputado especia-
lista que tan honrosamente figura 
entre nuestra juventud médica. 
A su señor padre, el respetable 
doctor Agus t ín Penichet, ha sido pe-
dida la mano de la encantadora se-
ñorita para un joven correcto, sim-
pático y caballeroso, el señor Fer-
nando Vega, empleado del Banco 
Nacional. 
Petición que en nombre de este jo-
ven, y para imprimirle la formalidad 
debida, llevó a cabo en el día de 
ayer el señor don Nicolás Rivero y 
Muñiz. 
Expresamente fué a Matanzas con 
ese objeto único nuestro director 
queridísimo. 
Y yo, complaciéndome de la p r i -
micia, recojo la grata nueva de tan 
simpático compromiso con una fel i -
citación que es tanto para la seño-
rita Penichet como para su afortu-
nado elegido. 
Temporadistas. 
I No pasa día sin que anuncien las 
crónicas el regreso de familias que 
abandonaron la ciudad para resguar-
darse, en lugares diversos, de los 
rigores del verano. 
Han abundado durante la semana 
las noticias de esta clase. 
Pláceme hoy saludar en su vuelta 
í la capital, después de una agrada-
ble temporada en el ingenio Pilar, 
en Artemisa, a la distinguida y muy 
estimada familia del excelente caba-
llero y hacendado de alto relieve se-
?íor Fermín de Goicoechea, Senador 
fie la República. 
Desde el miércoles se .encuentran 
nuevamente instalados en su elegan-
te casa del Prado. 
i Los que llegan, los que se van. Tema diario. Lo de todos los jueves. Asi puede decirse, por lo nume-
\ 1 j r a n H o t e l " A M E H I C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio gin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
18883 31 oc. 
Anuncié ya en las Habaneras de 
la m a ñ a n a el rgreso, en el Mascotte, 
durante las úl t imas horas de la tar-
de de ayer de la señora Viuda de 
Crusellas con dos de sus hijas, una! 
de éstas , la encantadora Ofelia. 
Llegó en el mismo vapor, t r á s cor-
ta y muy grata estancia en Nueva! 
York, el amigo tan querido y 
tan simpático Octavio Seiglie. 
Y tres viajeros más . 
Son el Presidente del Banco Na-
cional, Mr. Augusto Merchant, a quien 
se .hizo objeto de un cariñoso recibi-
miento. 
Mr. y Mrs. Francisco Sola. 
Y el señor Pedro Llovera, miembro 
muy conocido de nuestra colonia ca-
talana que es dueño de La Diamcla, 
el lindo jard ín del Vedado. 
Es día de despedidas hoy. 
Sale el vapor de La Flota Blanca, 
lo mismo que el Mascotte, con un 
pasaje numeroso. 
Van en el correo de la Florida el 
Subsecretario de Gobernación, el que-
rido amigo Juanil'lo Montalvo, y el 
Jefe del Presidio Departamental, ge-
neral Demetrio Castillo Duany, quie-
nes llevan la representación de nues-
tro gobierno al Congreso de Prisio-
nes que se celebrará del 2 al 14 del 
mes corriente en California. 
Con é[ señor Subsecretario de Go-
bernación va su hijo Carlos, el sim-
pático Coquito Montalvo, que h a r á su 
ingreso en un colegio norteamerica-
no. 
Otro de los pasajeros del Mascotte 
es el señor Samy Tolón, quien se di-
rige a Atlantic City, por breves días, 
para reunirse con su joven y bel'la 
esposa, Marina Dolz. 
Permaneceráiru después en Nueva 
York durante varias semanas. 
Miguel Arango y Mantil la. 
E l distinguido caballero, significa-
do político y hacendado, es tá sufrien-
do de un cólico que lo retiene en su 
casa desde hace varios días. 
Amigos numerosos del señor Aran-
go acuden a enterarse de su estado. 
Mis votos por restablecimiento. 
roso y selecto, del público que reu-
níase en Maxim anoche. 
Haré mención, entre las señoras, 
de un grupo simpático. 
La Marquesa de la Real Procla-
mación, née Serafina Montalvo, en 
primer término. 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
Olimpia Linares de Gómez, Cuca 
Martínez Ibor de Cervantes, Merce-
des Márquez de Romay, María Luisa 
García de Figueroa. . . 
Emil ia Magaz de Almeida, Adr ia-
na Sigarroa de Ceballos, Teresa Gó-
mez de Figueroa, Mercedes del Co-
A r m e 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C 0 N 0 0 E E N S U R E L O J 
SI E S T E E S DE LA 
" C A S A D E H I E R R O 9 % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C 3664 al t in 9 a« 
TAGULO 
RACIONAL.— Gran temporada de trada de preferencia, 20 centavos, 
variedades. 
PAYRET- —"Las cosas de Crispín" 
y "Cómo está la Habana." 
A L H A M B R A . — Compañía dirigí' 
fia por el popular Regino López. Pro» 
grama para esta noche: "Las muís 
POR LOS GLNES 
GALATHEA.—-"Falsa sospecha," y 
"La másca ra del misterio." 
NUEVA INGLATERRA.—El sa! 
más cómodo y fresco de la Habana 
estrena hoy, día de moda, " E l tesoro 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
D I A R I A M E N T E 
• H A Y -
C U B A N A , 
- D K L I A N D Y S A N J O S E 
i ^ f e E L S A L O N P R E F E R I D O 
P O R L A S F f l M l L m S . ^ 
¿Podrá dar este diseño una pequeña idea de c ó m o son estos calcetines? 
Aunque la afirmación pueda parecer peregrina, declaramos que nunca 
ha venido nada igual, tanto por la exquisita originalidad de su forma— 
que tan primorosamente luce puesto — cuanto por su. calidad, de 
sólida resistencia. ¿NO DESEA VD. V E R L O S ? 
DEPARTAMENTO DE ARTICULOS DE PUNTO DE 
" E L E N C A N T O " 
S O L i S , H N O . Y C Í A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
tas del día," "Las mulatas de la bu- de pendahjar' y reprise de " E l t r á g i -
Ha" y "E l rapto de Julieta." co xzgrz&o. 
COMEDIA.— Hoy, se pondrá en MONTE CARLO.—El cine predilec-
escena "Petit Cafe" y estreno de to de Las íamii ias , Xodos los días es-
tas m á s sensacionales películas. | trenos. 
M A R T I . — " E l chico» de las Peñue-
las," "Los mosqueteros grises" y " E l 
cabaret de la alegría." 
OOLON.— "Olé Sevilla." "La repú-
blica de Chamba" y " E l príncipe 
Casto." 
A C T U A L I D A D E S ^ - Cine" y ' Varie-
dades. "Augustus" y "Sugrañes." Nú-
meros nuevos todos los días. 
TEATRO OLTMPIC—Línea y 3., 
Vedado. Todos los días estrenos. En-
M A X I M . — Hoy, grandes estrenos 
de películas cómicas y dramáticas . 
FOR.NOS.— 'El amo del mundo" y 
"Rivalidad fatal." 
LARA- — "Entre la patria y el 
marido" y "La americana en el ha-
rem." 
PRADO.— "Burla Cruel" y estre-
no de la pasional obra de gran efec-
to "Beatriz." 
P I N T U R A S 
C U B A N A S 
No llene su casa de cuadros extranjeros. Adórnela con paisa jes 
cubanos, de los que encon t ra rá una b rillante colección en la exposición per-
manente de 
" E L ARTE," GALL%NO, 118. 
Hay cuadrltos para regalos. Son bonitos T elegantes. Los hay desde 
10 centavos. 
Se retocan cuadros al óleo. 
C. 4395 a :„ 8 t .—lo . 
r r a l de Alvarez, Clotilde Arr íe te de 
Pérez . . . 
Y la que es tan bella y tan inte-
resante como Lol i ta Quintana de A n -
gones. 
Señori tas . 
Tres encantadoras. 
Que son Carmelina Bernal, Rosi-
ta Linares y Hortensia Echarte. 
Carmela Pérez Arr íe te , Virg in ia 
Echarte, Esperanza Irizar, Ernestina 
Mascort, Guadalupe Gómez Aday, 
Virginia Enr íquez , Herminia y A n -
gélica Alvarez, Angeli ta García, En-
riqueta Sotolongo, Paz y Loli ta F i -
gueroa, Ofelia Enr íquez, Mana Te-
resa Alfonso. . . 
Y Nené Goicoechea. 
La cinta E l honor de morir, que 
se estrenaba, fué muy aplaudida. 
Se repite hoy. , 
Esta noche, que hay en Maxim 
función extraordinaria, llamada a un 
gran é x i t o . ^ ^ F O N T A N I L L S 
C L U B C O N C E J O D E N A V A 
" L a C a s o Q u i n t a n a 
7> 
" M E N S A J E - D E P A Z " 
E l a b a n i c o d e m o d a a c t u a l 
D E V E N T A E N T O D A S L A S CASAS D E L G I R O 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
Fábrica: Cerro, 476. - Correo: Apartado 683. — Almacén : Muralla, 29 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
C U A D R O S Y L A M P A R A S 
Anúnciese en el DIARIO D E L A 
M A R I N A y suscríbase al DIARIO 
DE L A M A R I N A 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene siempre art ículos buenos y a 
precios arrolladores. 
Nansú blanco calado a 7 centavos. 
Olanes de colores a 6 centavos. 
Encajes mecánicos a 2 centavos. 
Neptuno y Cainpanario. 
En esta casa encontra-
r á n las Sras. y Señori-
tas ds buen gusto los 
ú l t imos modelos de Pa-
r í s y un buen surtido de 
ropa blanca interior. 
S e b á c e o , a d e m á s , toda 
clase de vestidos, po-
diendo elegir en los úl-
timos t igurines que es-
t án en esta su casa. 
B r i l l a n t e J i r a 
Voy decivos, i chachos!: don L i -
sardo Llamedo, que ye pariente mío, 
me diz que entre vosotros hay mu-
cho entusiasmo pa dir a la gran ro-
mer ía que tienen preparada para el 
próximo domingo. 
La romería se rá una de aquellas 
fiestas de las que guardá i s gratos 
recuerdos en vuestros corazones, de 
aquellas fiestas en que en mañanas 
llenas de sol asturiano salíais de la 
linda Vi l l a de Nava para que vues-
t ra alma se expansionara con el aro-
ma de las campiñas verdes y f lo r i -
das de la eterna primavera asturia-
na; para que vuestro espíri tu se pu-
siera en contacto con la Naturaleza 
y tomara de ella lo que de puro, fuer-
te y noble tiene. 
Cuan me encontré con el pariente, 
díxome: 
Todos los chachos tan con la mon-
tera picona de medio l lau; el que 
más y el que menos, l levará a la 
j i r a su entusiasmo y galanter ía^ hay 
un gran número de lindas mujeres, 
de hermosas clavellinas que engala-
narán nuestra r o m e r í a . . . . 
—Voy decile, presidente... 
—No, no; ahora toy yo nel uso de 
la palabra, pariente Don Fernando. 
La xente ta que fierve dentusiasmo: 
f igúrese que un mocín de Nava que 
leyó lo que salió en la M A R I N A , 
preguntó por si había línea especial 
de Nava a La Tropical, pa traer a 
la su moza, que en un esfollón le 
promet ió venir a la fiesta, y si hay 
puesta esa línea, traer manzanas de 
la su pumarada y sidra del su lla-
gar . . 
—Tan llocus; tan l locus . . . de 
alegría. 
Nada hay que alegre tanto el es-
pír i tu como el recuerdo de la patria 
amada; los días de la infancia feliz, 
en que todo nos sonríe en la vida, 
el ambiente de paternal cariño que 
respiramos en el pueblo donde se na-
ce, y los lugares santificados por el 
amor a la tierra donde se nace, no 
sê  pueden recordar sin que la emo-
ción invada el alma al rememorar lo 
que ha sido más caro en nuestra 
existencia. 
Lisardo Llamedo que ye pariente 
mío, y que preside con cariño a los 
de Nava, espera que los alegres ro-
meros, en fraternal abrazo, recucr. 
den el domingo, bajo el M a m o n d ü o 
de La Tropical generosa, a la V i -
I ? a de Nava gentil y querida. 
l a f i e s t a d e L a b o r G a l l e g a 
Dánse los últ imos toques para la 
celebración de la gran romer ía de 
"Labor Gallega" que será , como ya 
hemos anunciado, el próximo domin-
go, 3 de Septiembre, en la Quinta 
del Obispo. 
La orquesta de Enrique Peña , la 
Banda de Bomberos, un tr ío de gai-
ta, tamboril y bombo, y varios pia-
nos de manubrio, son los encargados 
del ruido musical. 
E l otro ruido—el de los fuegos— 
está encomendado al popular piro-
técnico J. Vázquez, quien se propone 
"echar el resto" en obsequio de la 
popular revista. E l globo que se lan-
za r á como final de fiesta será de 
un efecto sorprendente, por lo nue-
vo: así lo asegura "el hombre del 
ruido aéreo ." 
Como la fiesta es gratuita para 
los suscriptores del apreciable cole-
ga, és tos deben pasar por sus ofi-
cinas—altos del Polyteama—a reco-
ger los correspondientes billetes, to-
das las noches de 7 a 10 hasta el 
viernes inclusive. 
S o c i e d a d A r t í s t i c a TOPE 
GRAN " M A T I N E E " E N P A L A T I -
NO PARK 
Para el domingo, 3, tienen orga-
nizada una brillante "ma t inée" lo» 
jóvenes amantes del arte que compO' 
nen la sociedad "Euterpe." 
En tan galana fiesta t o m a r á par-
te la magníf ica orquesta de Enrique 
Peña . 
E l presidente. Alfonso Bengochea» 
nos envía una cortés invitación que 
agradecemos. 
Esta sociedad abr i rá el día prime-
ro de Octubre, la Academia de m ú -
sica en los altos del Politeama, ba-
jo la dirección del renombrado pro-
fesor José Vallal ta. 
Dr. C a l v e z G u í l l é m , 
Impotencia, Pérd idas , «emlna- V 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* J 
fil is o Hernias o Q.uebradn- ' 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, HABANA. 49 . r 
JfiSPECIAL PARA LOS P O - f 
BEES B E 31/2 a 4. 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. I 
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SAN LÁZARO 199 
D á s e l a d e l F i l t r o ^ F u l p e r ^ 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarreglos estomacales de los pillos, proYlenen del abandono de darles agua sin filtrar. 
Hay fi l t ros grandes y chicos , para co r t a y la rga f ami l i a , regulares y d e g r a o 
t a m a ñ o para colegios , oficinas y es tab lec imien tos . 
UNICOS IMPORTADORES: & PEDROARIAS Y Ca. S. EN C, TENIENTE REY Y CUBA. TELEF A 2982. 
- J '"1 — - L X U L l l l l w j l 
M A N I F I E S T O S 
P A G I N A SEIS . 
L O S P R E C I O S E N M O N E D A 
O F I C I A L s o n B E N E F I C I O S O S 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a , 1 5 . - T e l . A - 4 3 8 5 
SE H A P R O P U E S T O H A C E R C H A N D E S R E B A J A S . 
V E A . ALCiUISOS P R E C I O S : 
Manteca Sol, lata de 17 libras $2.40 
» » »» M 7 „ 1.00 
» » »> » 3 „ 48 
Arroz de Canilla Viejo @ 1.50 
„ „ Semilla @ 1.00 
„ „ Valencia superior @ 1.60 v 
Salmón rosado lata 12 
Mantequilla Petersen lata 50 
Camarones Bara ta r í a lata 13 
Petis pois extrafinos lata 9 
P i d a l a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s d e 
A B E J A C U B A N A " , a n t e s d e h a c e r 
s u s c o m p r a s , q u e l e s e r á d e p r o v e c h o 
C 4357 
JJÍAKJLÜ DE L A M A R I N A H A B A N A , V I E R N E S D E O U T ü E K E D E 
3t-29 
Enou 'n t rase en cama, l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a M a r í a S á n c h e z de R o d r í -
guez, madre a m a n t í s i m a de m i apre-
c iable amig'o y c o m p a ñ e r o en l a p ren -
sa, Jos* A . R o d r í g u e z , 
H o g a r fe l iz . 
Se encuent ran rad iantes de f e l i c i -
dad los estimados esposos. Cuca Ca.-
b re ra y R a m í r e z y M a n u e l MontaAvo 
y R o d r í g u e z , con l a a p a r i c i ó n de u n 
m o n í s i m o "baby." 
Reciban m i enhorabuena. 
O lv ido . 
P o r u n o lv ido d e j é ayer de f e l i c i -
t a r a amigos, el doc tor M i g u e l Fe r r e -
g u r y a l in te l igen te escr i tor M i g u e l 
A n g e l Carbonel l . 
Reciban n?.I s incera f e l i c i t a c i ó n . 
R e t o m o . 
H a regresado ya l a hermosa s e ñ o -
r i t a Nena H e r n á n d e z . 
B i e n venida. 
E . O R R A S . 
D r . S o n v i 
De Jesús del Monte 
SOOTALES 
S i m p á t i c a s o i r é e . 
E n l a noche del martes se e f e c t u ó 
u n a s i m p á t i c a fiesta en l a morada de 
los estimados esposos Cruz-Sebastia, 
con mo t ivo de ser e l c u m p l e a ñ o s de 
l a s e ñ o r a A s u n c i ó n Cruz. 
L a elegante m a n s i ó n de los apre -
cia'bles esposos, f u é duran te las p r i -
meras horas de la noche el si t io de 
r e u n i ó n de un grupo selecto y esco-
gido. 
Se hizo m ú s i c a y baile. H a l l á b a s e 
l a a m p l í a sala co lmada por una n u -
m e r o s í s i m a concurrencia . Los n o m -
bres d a r á n una idea ap rox imada del 
¡bello grupo de damas y d a m i t a » Al l í 
estaban E n g r a c i a Sebastia de C a b r i -
sas, Carmen M i r v i u d a de AVmohal la 
M a r í a Lazo de B e n í t e z , A m a l i a M a r t í 
ce R o d r í g u e z y esta l e g i ó n de suges-
t i v a damitas . Zo i l a y M a r í a L u i s a 
Cruz, M a r í a y Esperanza H e d m a i C -
r i l a B e l t r á n , Rafaela S e b a s t i á n , M e r -
cedes R o d r í g u e z , Consuelo L ó p e z , 
Mercedes y R o s a l í a Moya , Ju l ia M a -
r í a V i z c a í n o , Eve l i a B e n í t e z y Lazo, 
A n t o n i a Gonzá l ez , Josefa Marcos, L u -
c i l a y Manue la R o d r í g u e z , Hor tens ia 
P i l a r M a r t í n e z , M a r í a Lu isa V a l d é s , 
Es t e l i t a F ranco y Es te l i t a Quin tana , 
D u l c e M a r í a y Mercedes R o d r í g u e z . . . . 
Y una s e ñ o r i t a ideal , todo s i m p a t í a 
y graciat como Josefina A l m o h a l l a . 
esplendidez. 
Has ta d e s p u é s de las doce ,y slr, 
decaer un solo m o m e n t o en su a n i -
m a c i ó n la fiesta, no se in ic ió el des-
f i l e . 
E n f e r m o . 
Se encuentra gua.rdando cama, el 
d i s t ingu ido s e ñ o r Rafael Quintana , 
concejal del A y u n t a m i e n t o . Que se 
res í t ab lezca . 
E x á m e n e s . 
H a n obtenido las m á s altas c a l i f i -
caciones en los e x á m e n e s de ingreso 
recientemente celebrados en el " I n s -
t i t u t o P r o v i n c i a l de l a H a b a n a " el 
in te l igen te j o v e n A l b e r t o P a v í a . 
E n f e r m a ! 
A V I S O a m i s f a v o r e c e d o r e s y a l p u b l i c o e n g e n e r a l 
Esta su casa ha acordado, que a partir del día primero de Oc-
tubre próximo todas las ventas se efectuarán en MONEDA NA-
CIONAL CUBANA O MONEDA A M E R I C A N A U . S. CY. en virtud 
de las recientes disposiciones de la Secretaría de Hacienda referen-
te a la retirada de la Moneda Española. 
Los precios de los Catálogos de és ta su casa, seguirán rigiendo 
sin alteración alguna en Oro Nacional o Americano. 
Lo que hago público por medio de la presente CIRCULAR para 
los efectos consiguientes. 
Habana a veinte de Septiembre de 1915. 
RICAfeDO VELOSO 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
l los a su gusto, v is i te a SO-
L I S , O ' R e i l l y y San Ignac io . 
Tel f . A-8848. 
C 4289 8t-23 | 
Número 485. — Vapor español 
"Madrileño*' capi tán, procedente de 
Liverpool y escalas, consignado a 
H . Astorqui y Co. 
DE LIVERPOOL 
Carbonell Dalmau y Co. 750 sacos 
arroz. 
Echavarri y Hermanos 1250 id. id. 
Lavín y Gómez 200 id. id. 
García y Co. 250 id. id. 
Yen Sancheen 250 id. id. 
Fernández T r á p a g a y Co. 500 id. 
id. 
Llera y Pérez 500 id . id . 
A. S. 250 id. id . 
X 200 id. id. 
P 250 id. id. 
A. 750 id . id. 
D. G. 250 id. id . 
I . 250 id. id. 
K. 100 id. id. 
Q. P. R. 1000 id . id . 
W. 500 id. id. 
Y. 500 id. id. 
J. B. 250 id. id. 
J. A. 250 Id. id. 
D. D. 250 id. id. 
J. A . C. 250' id. id. 
D. D. C. 250 id. id . 
G. 500 id. id . 
A. N . 250 id. id . 
R. A . 250 id. id . 
Galbo y Co. 4 sacos buches de ba-
calao. 
Rodenas Várela y Co. 2 cajas dul-
ces, 6 id. anuncios 21 id . galletas. 
Lozano y La Torre 18 id. id. 
Seeler Pí y Co. 30 cajas cerveza 
2 id. anuncios. 
T. 100 cajas sal. 
Antonio García 500 sacos arroz. 
Soliño y Suárez 1 caja encajes. 
Nazabal Sobrino y Co. 2 cajas te-
jidos. 
Henry Clay Bock y Co. L td . 6 
fardos id. 
Conrado Pérez 9 id . id. 
Heilbut y Co. 4 fardos arpillera. 
J. Fernández y Co. 1 caja jabón. 
F. López 1 caja cortes. 
N . Mella 1 id . id . 
Sánchez y Mosteiro 1 caja enca-
jes. 
O. 3 id . id. 
A. Incera 6 bultos efectos de ta-
labar ter ía . 
F. Palacio y Co. 6 id. id . 
Pomar y Graiño 5 bocoyes 16 cas-
cos loza. 
OtaolaurruchI y Co-: 2 bocoyes 2 
cascos id. 1 caja cucharas. 
G. Cañizo Gómez 1 caja quemado-
res i id. sartenes 1 id . palanganas. 
Méndez y Gómez 1 caja cuchillos 
2 barriles aceite 1 caja 13 bocoyes 
loza. 
M. Humara 2 id. 3 cascos id. 
C. Romero 5 bocoyes id . 25 cajas 
ladrillos 1 id. cucharas. 
V. Suárez 7 cascos loza 1 id. bo-
^Havana Marine R. 46 tambores 
pintura. 
Alvarez Cei-nuda y Co. 15 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
E. S a r r á 3 cajas polvos. 
Meras Hermano 2 cajas palanga-
nas 1 id. llaves. 
B. Alvarez e Hijos 6 id. id. 
Taboas y Vi la 6 id . id. 
J. Alvarez 17 id. id . 
Achutegui y Renter ía 3 id. id. 
Moretón y Arruza 2 id. id . 
J. Fernández Hermanos 7 id. id. 
2 barriles aceite. 
Viuda de A. López 3 cascos pin-
tura. 
Gorostiza Barañano y Co. 1 casco 
azada. 
Aspuru y Co. 164 barras 9 bultos 
ferre ter ía . 
G. y Co. 1 caja medallones. 
E. C. H . 1 caja tornillos. 
R. Portas 14 huacales palanganas 
y llaves. 
J. Batallan 6 cajas bisagras 1 id. 
pasadores. 
M. .Eirea y Co. 7 barriles aceite 5 
bultos ferre ter ía . 
Garín García y Co. 85 id . id. 
Nadal y Saavedra 3 id. id. 
Marina y Co. 3 id. id. 
Fuente Presa y Co. 21 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y Co. 32 id. 
id. 
Fernández y González 12 id. id . 
S. Moretón 4 id. id. 
B. Lanzagorta y Co. 68 id . id. 24 
barriles aceite. 
U . Alvarez 6 id. id. 
J. Fernández y Co. 10 bultos fe-
r re te r í a 1 caja tornillos. 
Gómez Benguria y Co. 10 barriles 
aceite 6 bultos fer re ter ía . 
Canosa y Casal 2 cascos asada. 
Miejemolle y Co. 4 id . id. 
Gaubeca y Gómez 14 bultos ollas 
y cacerolas. 
A L S A N L U I S 
S i g u e s u p r o g r e s i v a m a r c h a e s t e p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e R O P A Y S E D E R I A 
C a d a d í a e s m a y o r l a a f l u e n c i a d e d a m a s q u e v i s i t a n e s t a c a s a e n d e m a n d a d e a r t í c u l o s 
b u e n o s , b a r a t o s y n u e v o s . 
E s t o s d í a s s o n l o s v e r d a d e r o s p a r a l a l i q u i d a c i ó n d e l a s t e l a s d e v e r a n o , p u e s e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r n u e v a s r e m e s a s d e i n v i e r n o . 
N o d e t a l l a m o s p r e c i o s p o r q u e s ó l o c o n v e r l o s q u e d a d e m o s t r a d o l a v e r d a d d e l o q u e 
m a n i f e s t a m o s . 
A L S A N L U I S 
c u m p l e l o q u e o f r e c e y s i e m p r e 
— s e g u i r á s u m á x i m a . 
G a l i a n o 5 8 , e s q . a N e p t u n o . T e l é f o n o A - 5 3 0 2 . F . P r e n d e s 
Urquia y Co. 18 bultos fe r re te r ía 
y estaño 25 cajas aceite. 
E. García Capote 59 bultos ferre-
te r ía 2 cascos loza-
Sobrinos de Arr iba 8 barriles acei-
te 22 bultos ferre ter ía . < 
J. González y Co. 18 id . id . 5 cas-
cos aceite. 
Araluce Mart ínez y Co. 154 bultos 
ferreter ía . 
J. S. Gómez y Co, 96 bultos fe-
r re te r í a y aceite. 
Capestany y Garay 31 bultos fe-
r re te r ía . . 
J. G. García y Co. 7 id . id . 2 ca-
jas loza. 
G. Acevedo y Co. 12 barriles acei-
te 24 bultos fe r re te r ía 80 atados fle-
jes. 
PARA M A T A N Z A S 
Herrera M . : 2 cajas espuelas. 
A Amezaga v Co: 500 sacos arroz, 
7 huacales camas y accesorios. 
F C. y Co.: 5 cajas hilo, alfombras 
y agujas. 
Sobrinos de Bea y Co.: 14 bultos 
ferretería . 
Uréchaga y Co.: 25 cajas aceite, 17 
bultos ferreter ía y loza. 
PARA CARDENAS 
L Ruiz hermanos.: 19 bultos ferre-
tería. 
S. Echevarr ía y Co: 2.000 sacos 
arroz. 
Viuda de P. Pérez : 2 cascos aza-
das. 
Poch y^Rucabado: 2 bultos ferrete-
ría. 
G G.: 600 sacos arroz. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
R Trueba e hijos: 4 bultos ferre-
tería y tinta. 
E. Armaignac: 3 bultos hilo y pie-
les . 
R Velazco y Co: 1 caja maletas. 
E Camp: 50 cajas cerveza. 
Vidal y Vida l : 15 bultos ferreter ía . 
Vidal y sobrino: 8 idem ídem, 50 
latas aceite. 
Compañía Sanitaria: 26 bultos loza 
y ferre ter ía . 
F. Robert: 100 sacos arroz, 5 cascos 
bórax . • . 
Rovira y Co.: 125 atados velas. 
C. D . : 4 cajas galletas. 
W . B.: Fair : 1 id id. ' 
Valls Ribera y Co.: 27 bultos fe-
rretería. 
P Rovira: 14 id i d . 
V Serrano: 250 cajas cerveza, 
cascos bórax. 
Serrano hermanos: 5 idem idem, 30 
cajas cerveza 
M A S.: 50 id i d . 
A D : 5 cascos bórax . 
PARA CIENFUEGOS 
Claret y Co.: 10 cajas tejidos. 
Viuda de Villapol y F e r n á n d e z : 17 
bultos loza, camas, accesorios y lava-
bos. 
Odriózola y Co.: 73 bultos de fe r ré 
t e r í a . 
J Llovió: 13 id i d . 
N Cas taño: 170 cajas cerveza, dos 
mil sacos arroz, 
K K G.: 500 id i d . 
Ayo Holmachea y Co.: 4 cajas, cu-
chillos y candados. 
F Gómez: 5 bultos camas. 
A C Fe rnández : 51 bultos ferrete, 
r ía v aceite. 
A C Ramso: 1 caja efectos platea-
dos. 
L Carera: 4 bultos alfombras-y pa-
ños . 
F Gutiérrez y Co.: 85 bultos ferre-
te r ía . 
Angel Novoa y Co.: 8 bultos t in -
ta, 8 id tejidos. 
DE PASAJES 
V Ruisánchez: 4 cajas sidra, 10 
bultos muebles. 
R Torregrosa: 200 cajas almidón. 
Lavin y Gómez: 15 bordalesas, 100 
medias id vino. 
Tauler Sánchez y Co,: 15 bordale-
sas, 30 medias id id. 
Miró Rovira y Co.: 25 idem, 50 me 
dias id i d . 
Hermosa y Arché : 10 bordalesas, 40 
barriles, 35 cuartos, 8 bocoyes i d , 
Méndez y del Río, : 50 barriles de 
vino. 
Llamas y Ruiz: 25 id i d , 
Costa Barbeito y Co,: 20 Obordale-
sas. 25 cuartos id 
H Mondragón: 25 id i d . 
A F , : 2 bocoyes id 
Ballester Foyo y Co.: 20 barriles, 
155|4 idem. 
J Regó : 3 bocoyes, 25 barricas, 35 
cuartos idem, 
Lopo Alvarez y Co,: 15 idem, 30 
barriles idem. 
J Rodrígcez: 1 bocoy, 6 barriles, 6 
cuartos idem. 
L Arios: 1 caja cocina de gas. 
Zabaleta Sierra y Co.: 20 bcrrlaie-
sas vino. 
J á u r r e g u i y Manrique: 1 barr i l , 5 
bordalesas, 20 cuartos id, 
Laurrieta y Viña: 10 id, 3 bocoyes, 
5 bordalesas id 
Trespalacios y Noriega: 5 bordale-
sas. 2 bocoyes i d . 
Landeras. Calle y Co.: 10 barriles, 
35 cuartos i d . 
PARA CARDENAS 
López y Estrada: 50 barrijes de 
vino. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
J Real: 74 fardos alpargatas. 
A de Deju: 10 id i d , 
M Antinez: 10 id i d . 
PARA G U A N T A N A M O 
Mola y Berrabeitg: 40 fardos al-
pargatas. 
PARA SAGUA 
Gorripio y García: 100 cuartos de 
vino. 
PARA C A I B A R I E N 
R Cantera q C:,o 20 barrriles, 80|4 
vino. 
V C : 25 bordalesas, 50 barriles de 
vino. 
PARA CIENFUEGOS 
J Torres y Co.: 30 cuartos vino. 
Suárez y Alvarez: 25 id id. 
F Ortiz: 50 barriles id. 
V N a r f r i : 32 cuartos id, 
DE BILBAO 
Rodríguez y Co,: 1 bocoy vino, 
A González: 8 id id . 
Llamas y Ruiz: 25 medias bordale-
sas idem. 
Méndez y Gómez: 50 id id, 
Domenech y Ar tau : 20 idem, 10 me-
dias id i d , 
J Rodríguez: 5 pipas i d , 
A Fe rnández : 4 bocoyes, 55 cuar-
tos Idem. 
Carbonell Dalmau y Co,: 100 idem 
idem. 
Teresa Díaz Viuda de Cobos: 1 bo-
coy, 5 bordalesas, 10 cajas i d , 
J Amor: 6 bordalesas id, 
Urange y Lago: 50 idem, 60 cuar-
tos idem. 
Lozana Uzategui y Co,: 20 idem, 
0 bordaleras idem. 
Para Matanzas: 
Urécihaga y cp: 40 cuartos 10 me-
dias vino. 
Goñi y Abete; 40 cuartos i d . 
Cosió y op: 3 barricas 25 barriles 
idem. 
Para Cárdenas : 
B . Menéndez y cp: 1 caja chorizos 
1 bocoy 100 cuartos vino. 
Garriga y cp: 50 idem 20 barricas 
idem, 
Franjul y Alegr ía : 25 cuartos i d . 
Rodríguez y Suárez : un bocoy i d . 
Para Santiago de Cuba: 
E , Camps: 60 cuartos vino. 
Puente Labrador y op: 20 fardos 
alpargatas. 
Mola y Berrabeita: 33 id i d . 
Para Cienfuegos: 
•Central Morón: 20 barriles vino, 
González Moret y cp: 30 id i d , 
Cardona y op: 30 id i d , 
Suárez y Alvarez: 20 id Id , 
S, Balbin y Valle: 75 id id 1 idem 
ohacolí, 
A . G, Ramos: 20 id vino. 
Antonio A , : 20 id i d , 
Alvarez e Hijos: 20 id i d . 
A , M . Estenza: 30 id i d . 
Pedregal y Robedo: 25 id i d , 
Har tasánchez y Rodr íguez: 25 id 
idem. 
García y Menéndez: 25 id i d . 
De Santander: 
R. Suárez y cp: 50 cajas ajos, , 
C 4397 
R, Fe rnández Hermanos: 1 , 
libros. LaJi 
B . Romañach: 31 sacos avellana 
Landeras Calle y op: 95 caias 
nito 23 atados chicharillos 0 
p o s t a l e s ^ " 14 CajaS d r 0 ^ 2 ^ 
Fuente Presa y cp: 10 cuartos vi-
no 2 cajas j abón . 
Para Santiago de Cuba: 
M . Orta Toscano: 1 caja libros 
Para Cienfuegos: 
Fernández y cp: 66 cajas bonito 
De Vigo: 
E . Hernández : 600 cajas aguas 
minerales. 
Majó y Colomer: 100 id id (no se 
embarcaren). 
Pont Restoy y cp: 40 cajas cala, 
mares. 
Bar raqué Maciá y cp: 100 cajas 
jureles. 
Mart ínez y Mart ínez: una caja te-
jidos . 
Pita y Hermano: 306 cajas sardi-
nas. 
Bar^eló Camps y cp: 500 id id. 
R. Torregrosa: 3 cajas jamones 1 
barrica unto. 
Zabaieta Sierra y cp: 2 cajas la, 
cones 204 id conservas. 
J . López y cp: 3 cajas jamón 1 id^ 
lacón, 
Menéndez y cp: 370 cajas sardM 
ñ a s . 
Para Cienfuegos: 
Ruilota y cp: 10 barriles vino., 
Y , G , : 60 cajas i d . 
' \ 
486.—Vapor americano "Mascot-; 
te", capi tán Phelan, procedente d« 
Key West, consignado a R. L . Bra-; 
nner. 
Consignado a Southern Express ^ 
Co.: nada. 
En lastre. 
F U T O I AmmciM <m jwjó-n S f i i / l *Pe«s 1 revistas, • Í T I L O n j ^ j o ^ y abados 
modernos. ECONOMIA positira a 
ios anunc&ntes.— CUBA 66*— 
I Teléfono A-4937. 
D o y D i n e r o e n Hipoteca 
S n cualquier cant idad, a l B1^ 7 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobra 
P a g a r é s y Alqui le res . Compro y 
vendo casas y solares-
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, a l t w . TeL A-357t 
R e a l i z a c i ó n ^ l ^ ^ ^ t ^ i ^ l " L A I D E A L " , A n g e l e s , 1 6 . T e l é f o n o 
E s p e c i a S i t í a d e n j u e g o s p a r a c u a r t o s v c o m e d o r e s t i l o m o d e r n o e i n g l é s y j u e g o s d e s a l a s , t a p i z a d o s , a p r e c i o s s u m a m e n t s J & I • _ ^ _ H _ 
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R. L . S T E V E N S O N 
N o c h e s f a n í a s t í c a s 
De venta en la acreditada l ibrería 
" L A S MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Eclascoaín S2-B. — Teléfono A-5893. 
H A B A N A 
(Cont inúa) 
ver a sus esperanzas y a su vida. 
—La msjor manera de demostrar-
me vuestra grat i tud. Señor—dijo el 
Coronel—será evitando semejantes pe 
ligios para lo futuro, y en cuanto a 
vuestra, ee^utjda pregunta, todo ha si-
do llevado a cabo por los medios m á s 
sencillos. Esta tarde fu i a ver a un 
célebre "detective;" me ha prometido 
el secreto y le he pagado por ello; 
los principales actores han sido vues-
tros mismos criados. Desde el ano-
checer estaba la casa vigilada y este 
cairuaje, que es uno de los vuestros, 
os esperaba desde hace dos horas. 
— Y el miserable que debía haberme 
asesinado— interrogó Flor ián — ¿ q u é 
ha sido de él ? 
—Ka sido cogido en cuanto dejó el 
Club y os espera en vuestro Palacio 
s clonde se le i r án reuniendo sus cóm-
plices, conforme vayan saliendo del 
Club. i 
—Geraldine—dijo el joven Prínci-
pe—me habéis salvado contra mis ór-
denes y habéis hecho muy bien; no 
sólo os debo la vida, sino una lección 
que no olvidaré nunca, y sería indig-
no de mi regia estirpe si no quedara 
agradecidísimo a m i maestro. Esco-
g'. d vos mismo vuestra recompensa. 
Reinó silencio en el carruaje; éste 
seguía rodando y los dos jóvenes em-
bargados con sus propios. pensamien-
tos y reflexiones. E l Ayundante rom 
pió el silencio. 
— V , A, posee a estas horas un con-
siderable número de prisioneros; en-
tre ellos hay por lo menos un criminal. 
Nuestros juramentos y además la dis-
creción nos impide recurrir a la Jus-
ticia. ¿ Puedo preguntar las inten-
ciones de V, A . respecto a ellos ? 
—Ya lo he decidido—contestó Flo-
r ián—El Presidente debe morir en un 
duelo, no falta m á s que escoger el 
adversario. 
— V . A, me ha permitido escoger 
mi recompensa, pues pido ese puesto 
para m i hermano, la misión es de con-
fianza pero os aseguro. Señor, que el 
chico sabrá hacerse digno de ella, 
—No era ese el adversario que yo 
había escogido—dijo el Príncipe—pe-
ro no puedo negaros nada. 
E l Coronel besó la mano del Pr ín-
cipe al mismo tiempo que el coche 
rodaba por el portal de la suntuosa re-
sidencia de éste. 
Una hora después Flor ián vistiendo 
su uniforme oficial y cubierto el pe-
cho con las principales condecoracio-
nes de Bohemia, se presentó a los 
miembros del Club Suicidas. 
—Hombres locos o malvados—dijo 
—a vosotros los que queréis dejar es-
ta vida por falta de medios para sos-
tenerla, me comprometo a proporcio-
naros los suficientes para que podáis 
lograr vuestras aspiraciones; los que 
suí ren por causa cíe a lgún delito que 
l i s cause remordimientos, esos deben 
recurrir con humildad a un Potentado, 
mucho m á s poderoso que yo, e inf in i -
tamente más misericordioso. Por to-
dos me intereso, deseo que desde mar-
ñana me contéis vuestras historias y 
yo os demost ra ré que las injusticias 
dt la suerte pueden repararse, y las 
culpas y hasta los crímenes expiarse 
y alcanzar perdón. Cuanto m á s fran-
cos seáis conmigo, m á s fácil me será 
el ayudaros. En cuanto a vos—dijo 
dirigiéndose al Presidente—no ofen-
deré a una persona de vuestra extra-
ordinaria capacidad haciéndole un 
ofrecimiento, pero en su lugar os pro-
vendré una diversión digna de vos. 
Tengo ei gusto de presentaros a uno 
de mis oficiales—añadió poniendo su 
mano sobre el brazo del hermano más 
joven del Coronel que desea dar una 
vueltecita por el Continente, y yo os 
p'do el favor de que le acompañéis 
en tan agradable excursión, ¿T i rá i s 
bien a la pistola ?—dijo cambiando de 
tono—porque es posible que lo nece-
sitéis. Cuando dos hombres viajan 
juntos lo mejor es i r bien prepara-
dos. Me permito añadi r que si por 
unr casualidad, sea cual fuere el mo-
tivo, perdiereis la compañía del señor 
Geraldine durante el viaje, siempre 
tendré otro oficial de m i séquito para 
reemplazarle y os h a r é observar se-
ñor Presidente, que tengo tan buena 
vibta como largo brazo. 
Con estas palabras, pronunciadas 
con gran serenidad terminó el Pr ín-
cipe su alocución, A la m a ñ a n a Si-
guiente todos los miembros del Club 
fueron atendidos por la real munificen 
cía del Príncipe, según sus necesida-
des y ©I Presidente pa r t ió bajo la in -
mediata vigilancia del joven oficial y 
de dos fieles criados acostumbrados 
desde mucho tiempo a t r á s al servicio 
del Pr íncipe; no contento con eso pu-
so un agente discreto en la casa de 
Box Court para que todas las cartas 
o solicitudes de ingreso del Club de 
los Suicidas, tuvieran que pasar por 
las manos del Príncipe Flor ián . 
—Aquí (dice el autor Arabe) con-
cluye La Historia del Joven de los 
Pasteles de Crema, quien es hoy un 
feliz padre de familia, y habita en la 
calle Wigmore (por razones fáciles 
de comprender, omito el número.) Los 
que se interesen en las aventuras del 
Príncipe Florián de Bohemia y del 
Presidente del Club de los Suicidas, 
lean "La Historia del Médico y del 
Baúl de Saratoga." 
E L CLUB DE LOS SUICIDAS 
I I 
Historia del Médico y del Baúl de Sa-
ratoga. 
El señor Sil as C. Scuddamore era 
un joven americano de un ca rác te r sen 
cilio e inocente, lo que es aun m á s 
de admirar teniendo en cuenta que 
acababa de llegar de Nueva Inglate-
rra, parte del Nuevo Mundo en que 
abundan poco tan precioaas cualida-
des. Aunque sus riquezas eran in -
mensas, apuntaba cuidadosamente to-
dos sus gastos en un l ibri to de memo-
rias; y, a f in de estudiar los atracti-
vos de Pa r í s se había instalado en el 
séptimo piso de un modesto hotel del 
Ba ."rio Latino. Había gran parte de 
costumbre en esta incomprensible eco 
nomía, y su vir tud, que resaltaba mu-
cho en medio de las compañías que 
frecuentaba, tenía por base la des-
confianza y su juventud. 
La habitacin inmediata a la suya 
estaba ocupada por una señora, llena 
de atractivos en su físico y elegan-
t ís ima en la manera de vestir, a quien 
a primera vista, tomó el joven ame-
ricano por una condesa. Después su-
po que su encantadora vecina se lla-
maba Madame Zephyrine, y que fuera 
lo que quisiera de su posición social, 
no poseía ningún t í tulo. Dicha Ma-
dame, sin duda con la intención de 
encantar al j'oven, procuraba encon-
trarle por las escaleras, favoreciéndole 
con una amable inclinación de cabeza, 
una larga mirada de sus ojos negros 
y un hábil recogido en su relleno ves-
tido que permit ía apenas columbrar 
un pie y un principio de pierna, dig-
nos de una estatua griega. Estos avan 
ees en lugar de animar al Cándido 
Scuddamore, le sumerg ían en un mar 
de confusiones y cada vez se encon-
traba más t ímido y avergonzado; va-
rias veces la insinuante vecina había 
venido a su cuarto para pedirle un 
fósforo o quejarse de un imaginario 
desperfecto en su estufa, pero él, ca-
da vez m á s aturdido a la aproxima-
ción de un sér tan superior, apretaba 
los labios y el francés que sabía de-
sertaba para no volver hasta que la 
bella intrusa hubiera desaparecido. 
La superficialidad de estas relacio-
nes, no era obstáculo para que, el 
hijo del Nuevo Mundo, en cuanto se 
veía solo con algunos seres masculi-
nos, lanzara especiosas insinuaciones 
siempre muy favorables a su vanidad. 
La habitación del otro lado (cada 
piso contaba tres) la tenia arrendada 
un viejo médico inglés, el Doctor Noel, 
personaje de reputación m á s que du-
dosa; se decía que le habían obligado 
a salir de Londres donde tenía una 
clientela numerosa y escogida, y hasta! 
se murmuraba que la policía no había j 
sido ajena a este cambio de aires. Só- ¡ 
lo así podr ía comprenderse que un 
hombre que había gozado de una visi- 1 
ble posición social, se cobijara ahora i 
solo y obscuro, en un modestísimo pi-1 
so 7o. del barrio. Latino, consagran- | 
do casi todo su tiempo al estudio. E l j 
señor Scuddamore y él habían traba \ 
do conocimiento, y algunas veces co-
mían juntos modestas y frugalmente 
en un restaurant de la acera de en-
frente, 
Silas C, Scuddamore tenía varias 
pequeñas debilidades de las m á s ino-
fensivas y trataba de satisfacerlas 
siempre que le era posible; la pr in-
cipal entre ellas era la curiosidad; 
había nacido chismoso y la vida, sobre 
todo respecto a esas partes^ en que 
tenía menos experiencia, le interesa-
b? apasionadamente. 
Era un terrible preguntón , llevando 
adelante sus interrogatorios con i n -
discreta tenacidad. Se decía de él 
que, cuando llevaba al correo una 
carta que no era suya, la miraba y 
la daba vueltas por todos lados pesán-
dola y viendo si podía leer algo al 
trasluz, después de apuntarse las se-
ñas con cuidado; otros afirmaban 
(nosotros no salimos fiadores de ello) 
que, habiendo encontrado un agújen-
te en la pared que comunicaba iion 
su vecina la señora Zephyrine, en l i -
gar de taparlo en seguida lo agrand0 
un poco más, a legrándose mucho de 
poder fiscalizar las acciones de la 
elegante dama. 
LUÍ noche de fines de Marzo, cf 
oVjeto de satisfacer su creciente^cu-
r i o í k a d , agrandó un poco el agujeto 
que le servía de observatorio, a 
de poder alcanzar a ver desde e i » ? | ^ 
do e] conjunto de la vecina habitacin" 
Esa misma noche, cuando el joven se-
gún su censurable costumbre, ^ ' 
dicó a fspiar los movimientos "e / 
hermosa vecina, se quedó muy sorpie 
dido al f -.contrar un inesperado ODS- . 
cáculo uuo obstruía su observatorio^ 
> aun más , cuando una alegre ^ 
jada resonó en sus oídos, al J"1^".' 
tiempo que el obstáculo desaP?f 'o 
con rapidez; entonces comprendió, 
sin vergüenza por su parte, qu 
gunas par t ículas de yeso debían n 
ber descubierto el secreto de su 
pionaje y que su vecina se había P - ^ 
puesto tomar el desquite. IM 
Scuddamore experimentó una s 
ción muy desagradable con 
dicho descubrimiento. D m £ ; ° -heS 
talmente los m á s amargos reproc ^ 
a la Señora Zephyrine, ^mb*f" da 
los prodigó a s í mismo, P^ro cu* j 
H A B A N A , V I E R N E S 1 D E O C T U B R E D E 1915. D I A R I O r ? E L A M A R I N A P A G I N A b l E T ! ^ 
Aumento de la Criminalidad 
I n f o r m e d e l S e c r e t á r i o d e J u s t i c i a 
Habana, septiembre 27 de 1915. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor: 
En el último informe que acerca 
de Estadís t ica Criminal tuve el gus-
to de elevar a usted, en el mes de 
agosto próximo pasado, con relación 
a los delitos cometidos en el año de 
1914, si bien refir iéndome solo a los 
delitos denunciados, o sea a lo que 
llamamos criminalidad aparente, y 
también solo a aquellos cuyo cono-
cimiento, depuración y castigo co-
rresponde a las Audiencias; llevado 
a ello por los datos incompletos y 
defectuosos que remitiera a esta Se-
cretar ía el Oficial de Estadís t ica de 
la Audiencia de Camagüey; hube de 
incurrir en manifiesto y grave error, 
al hacerle saber que la criminalidad 
había disminuido de una manera no-
table en la República y muy espe-
cialmente en la Provincia de Cama-
GÜEY- . , , J • 
Descubierto hoy el error es de mi 
deber hacérselo saber confesando mi 
falta, pues no me considero en lo 
más mínimo exento de responsabi-
lidad, dado que por m i experiencia 
en asuntos de tal clase, no debí ad-
mi t i r sin ratificación el informe del 
Oficial de Camagüey, debiendo haber 
presumido la imposibilidad de seme-
jante disminución de criminalidad en 
una provincia como aquella donde 
precisamente el movimiento agrícola 
y mercantil había aumentado de una 
manera colosal, con el establecimieen-
to de tres nuevos centrales, que con 
el correlativo aumento de la pobla-
ción y trasiego de los negocios ha-
bía de brindar mayor y m á s amplio 
rampo a la criminalidad. 
Entusiasmado con aquella dismi-
La Provincia de Matanzas tiene' 
una radicación en el año de 1913 de 
2,028 y en 1914 de 1,452, o séase una 
diferencia de 576. A simple vista pa-
rece enorme la diferencia, pero exa-
minándola con atención disminuye su 
importancia. Efectivamente, en el 
año 1913 se denunciaron 401 delitos 
por infracción electoral y 128 per-
jurios, que en su mayor parte serían 
electorales, dando un total entre am-
jos de 529. 
En el año 1914 tan solo se radi-
caron 34 por infracción electoral y 
12 perjurios, haciendo un total de 
Í6, cuya cantidad restada de las 529 
del año 1913 por los mismos delitos, 
nos da un resultado de 483 delitos 
nenos en el año 1914. 
Esta disminución en los delitos 
electorales y la de 200 en el delito 
de incendio, producen la disminución 
que se señala pues en los demás de-
litos en los que hay disminución, no 
llega en ninguno a m á s de tres. Re-
sultando pues que el único delito que 
ha tenido disminución importante es 
el de incendio. 
En la provincia de Santa Clara 
también se nota una disminución de 
nución extraordinaria de la crimina- ! 
lidad hube de entonar cánticos de ¡ 
alabanzas al Gobierno y Administra- | 
ción de usted, y a la Audiencia y | 
Gobierno Provincial de Camagüey a; 
cuyas energías y medidas previsoras 1 
a t r ibuí yo en gran parte el fenóme-
no. 
De esos cánticos, de esas alaban-! 
zas, aunque con la mayor pena, ten- j 
go que retirar la parte que, se re-
fer ía a la Audiencia y autoridades' 
locales de Camagüey pues en dicha' 
provincia lejos de disminuir ha au-
mentado notablemente la criminali-
dad. 
En efecto: en 1913 se denuncia-
ron en esta provincia 1,146 delitos y 
en 1914 este número ha llegado a 
1,431, o sea un aumento de 285. 
En cuanto a mis alabanzas a su 
Gobierno y Administración, cuyo 
buen ejemplo ha dé contribuir po-
derosamente a la disminución de la 
criminalidad no ha disminuido en 
1914 en relación a los años ante-
riores, en cambio se ha cortado en 
firme, se ha detenido violentamen-
te la enorme progresión con que 
marchaba, año por año, el aumento 
de la criminalidad. 
En efecto en 1912 la criminalidad 
aumentó en relación a 1911 en 1,350 
Distritos Judiciales 
casos y en 1913 en relación a 1912 
en 1,368. Ahora bien, en 1914 con 
relación a 1913 la criminalidad ha 
aumentado solo en 389 delitos. 
Esto es notable. E l torrente arro-
bador ha sido contenido, su volumen 
r a disminuido notablemente. Otro 
Esfuerzo m á s y se le h a r á retroce. 
der. Y yo quiero seguir creyendo y 
¿f i rmando que esto se debe en gran 
paite al buen ejemplo de su gobier-
ne y administración, que el pueblo 
se f i ja siempre en los de arriba y 
j jgue con notoria docilidad su ejem-
plo, lo mismo en el camino del bien, 
que en el del mal. 
Esto sentado, pongo en sus manos 
el ultimo informe que me facilita la 
Sección de Estadís t ica de esta Secre-
ta r í a con relación al año de 1914 que 
comprende, como ya he dicho, solo 
los delitos denunciados, o sea la cri-
minalidad aparente y solo también 
aquellos que son de la competencia 
de las Audiencias, pues los dato?; de 
los Juzgados Correccionales no han 
llegado todavía en totalidad a la Se-
c ie ta r ía . ^ 
De ese informe se destaca en p r i -
mer término el siguiente cuadro 
comparativo por provincias y entre 
loe años de 1913 a 1914. 
Pinar del Río. 
Habana. . . 
Matanzas. . . 
Santa Clara. 
Camagüey . . . 


























157, pero esta disminución pierde su 
éxito e importancia ante la repeti-
ción de los hechos gravís imos de 
sangre que en ella se han realizado 
úl t imamente . 
El aumento de las provincias de 
Pinar del Río, la Habana y Cama-
güey, no es extraordinario, 115 en 
la primera, 244 en la segunda y 285 
en la tercera; en cambio si lo es 
en Oriente donde llega a 478. 
Es de tener presente que ese au-
mento de 389 delitos en toda la Re-
pública en el año de 1914 compara-
do con la criminalidad de 1913, re. 
Delitos 
sulta todavía más insignificante si 
se tiene en cuenta que la población 
de la República ha aumentado en 
más de 85,000 habitantes en 1914. 
Del informe de la Sección de Es-
tadíst ica que ahora elevo a sus ma-
nos, son de notarse también las si-
guientes observaciones. 
Estudio proporcional en los delitos 
que han aumentado y que demuestra 
que sus factores por cada 100.000 ha-
bitantes, en relación con los del año 
1913, arrojan cantidades bastante pe-
queñas , a excepción del delito de ro-
t o . 
T R E S V E C E S A L D Í A 
T O J A O % Q i X H ^ ^ t j t á s : 
A la mañana, a!, medio día y por la noche. 
P o r e s o e s t o y r o b u s t a y s a l u d a b l e . 
Cada lata de l/i í íbra contiene Cocoa 
para 22 tazas* 
P i d a C o c o a P e t e r s 
E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
Falsificación de documentos oficíale: 
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L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Estudiando él aumento y la disminución proporcional por cada 100.000 habitantes, por t í tulos, tenemos el 
siguiente resultado: 
Títulos Delitos que comprende Año 1913 
P. 100.000 
Falsedades 
Cometido por funcionario público. 
hor.f 
Contra el honor 
Contra la propiedad. 
Contra \ \ ' ' y 
Legislación especial. 
Los delitos contra las personas 
disminuyen grandemente, a excepción 
del homicidio en la forma siguiente; 
el parricidio en 15; el asesinato en 
i 4 ; las lesiones en 256 y los dispa-
ros de armas en 94. E l homicidio au-
menta en 34. 























Detención i legal . 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacción. 
Descubrimiento y reve-
lación de secretos. 
Infracción Ley Lotería. 
Infracción Código Postal. 
Infracción Ley Ferro-
carriles. 
nece sin alteración, no así los de co-
hecho y malversación de caudales, 
los cuales disminuyen; el de fraude, 
aumenta en la pequeña cantidad 
d e 4-
En los delitos contra la honesti-
dad, tiene un aumento considerable 
la violación (41), y la corrupción de 



















Desde el Cerro 
HOGAR FKIÍIZ 
Septiembre 2 8. 
Todo es a l e g r í a en el hogar de los 
estimados amigos María P i l a r L i n a -
res y Manuel L e i r a , que besan con-
tentos, una preciosa niña, fruto de sus 
primeros amores. 
Muchas felicidades les deseo. 
AVEIVTJAXKDA 
E n és te acreditado plantel de edu-
cac ión , que dirige la eminente y cul -
ta profesora s e ñ o r a Ismaela Mart ínez , 
se celebraron con la brillantez acos-
tumbrada los e x á m e n e s de L ó g i c a y 
Cívica y Geograf ía e Historia, salien-
do honrosamente calificados con la 
nota de Sobresaliente, los n i ñ o s R a ú l 
de Cárdenas , R a m ó n Sansón, Leonar-
do Coto, Mario Gutiérrez y L u i s V a l -
d é s Fauly . 
T en los e x á m e n e s de Ingreso, el 
n iño J o s é F e r n á n d e z , que obtuvo la 
honrosa nota, de Sobresaliente. 
. Felicito muy cordialmente a la dig-
na profesora de "Avellaneda", y a '.os 
aplicados n iños , por las notas obteni-
das. 
V I A J E R O 
E l d ía 30 e m b a r c a r á para Barcelo-
M A N I N 
A V I S O 
"Manín' 'hace saber a sus clientes 
y al públ i co en general, sigue reci-
biendo la moneda extranjera al tipo 
oficial del día « n pago de sus mer-
canc ías , rogando no dejen de probar 
el exquisito vino de mesa "Rio ja Ma-
nín" por su pureza y bouquet es de 
reconocida fama; a la vez recomiendo 
el vino Cangas para convalecientes, 
hay V a l d e p e ñ a s , Gallego Chic lana, 
Castil la, Amontillado Solera, Coram-
bres y Botas para vino. Conservas 
y mariscos. Longaniza curada. J a -
mones y Lacones, Sidra natural y 
A c h a m p a ñ a d a , todo a- precios m ó d i -
Teléfono ,A-5727. Obrapía , 90. 
C 4375 alt. 8t . - l . 
na, el conocido comerciante José M á s 
y M a r i m ó n . 
Asuntos relacionados con la familia, 
requieren a h í la presencia de tan dis-
tinguido viajero, a l que deseo una fe-
liz t r a v e s í a y un pronto regreso. 
E N E L L I C E O 
Siguen o f r e c i é n d o n o s fiestas, tras 
fiestas. 
L a de ahora consiste en el baile que 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o día 9 de Octu-
bre, y para el que han contratado una 
inmejorable orquesta. 
L O S C O R R E S P O N S A L E S 
T a e s tá decidido el programa de ;a 
fiesta que el d ía 7 de Octubre cele-
b r a r á n los "Chicos de la Prensa", en 
el c ó m o d o s a l ó n de la Calzada del Ce - • 
rro. 
E l "duetto" de gran fama y reco-
nocido m é r i t o " L a s Cubanitas", ac -
t u a r á en la misma con varios n ú m e -
ros de su repertorio, y el celebrado 
y aplaudido "duetto" de " L a s Es te i i -
tas", e s t r e n a r á esa noche un "duetto", 
que fué escrito por su autor, para ser 
estrenado en é s ta func ión . 
L l e v a por t í tu lo " L a bella F r a n c o 
y Este l i ta Repór ter" , con el siguien-
te reparto: Negro criado: E . Quinta-
na; U n a señor i ta : E . Franco . 
Segundo acto: E l R e p ó r t e r . E . Quin 
tana; la artista: E . Franco . 
H a y varios n ú m e r o s m á s que s e r á n 
representados por tres de los mejores 
c ó m i c o s que existen en la Habana. 
R . D á v l l a Orta. 
A l o s e s c o l a r e s 
p ú b l i c o s 
M a ñ a n a sábado , como en a ñ o s a n -
teriores y a las 12 y media p. m., de-
ben acudir, sin falta, a la Junta de 
E d u c a c i ó n , Cuba n ú m e r o 1, todos los 
Delegados antiguos y nuevos de la 
"Asoc iac ión Nacional de Escolares P ú 
blicos. 
Se e l eg i rá la nueva directiva da 
1915 a 1916 de la entusiasta y ejem-
plar A s o c i a c i ó n . 
R e i n a gran a n i m a c i ó n en las escue-
las, con este motivo. 
DeGíüra de Melena 
Centro E s p a ñ o l . Hermosa fiesta 
Atentamente invitado por el queri-
do c o m p a ñ e r o en la prensa Manuel 
R o d r í g u e z , Secretario del Centro, con-
currí a la f u n c i ó n social que é s t a dió 
a sus asociados en el día de hoy, 26. 
Se puso en escena la zarzuela es-
p a ñ o l a en tres actos titulada "Jugar 
con fuego," interpretada por artistas 
de esa capital. 
E l tenor Matheu, e s p l é n d i d o , as í 
como el bajo, que h a c í a el papel de 
Marqués , la tiple s eñor i ta Aurora , un 
papel de Marquesa, colosal, y en sus 
cantos d e m o s t r ó su delicada voz. F u é 
muy aplaudida. 
L a concurrencia numerosa y selec-
ta, a l l í v i a la s e ñ o r a J u l i a Mart ínez , 
esposa de mi distinguido amigo s e ñ o r 
Cecilio Olazábal , Presidente del Cen-
tro; s e ñ o r a s de Montenegro, Moreno, 
Iriondo, Gut iérrez Cueto, P e r d i g ó n , 
Coto, Santos F e r n á n d e z , de L a m a d r i d 
y R o d r í g u e z Anillo. 
L a s l indas s e ñ o r i t a s E s p e r a n z a Or-
maza y su hermana, Virg in ia M a r t í n e z 
Lorenza Mart ín , Mar ía Velo, l a ele-
gante A l i c i a Miranda y su s i m p á t i c a 
hermana María , s e ñ o r i t a s Lages , H e r -
nández , Marquetti, Del Toro, Sarita 
Montenegro, Oliva, L u c r e c i a H e r n á n -
dez, Adel i ta y Mar ía V a l d é s , E n c a r n a -
c ión Carmenatte, Amaro, Piñeiras v 
otras muchas cuyos nombres no re-
cuerdo. 
U n a f e l i c i t a c i ó n sincera al amigo 
Olazabal as í como a todos los de la 
directiva que no descansan en traer a l 
Centro c o m p a ñ í a s que merecen el 
aplauso general. 
E n f ermita . 
Desde hace d ía s e n c u é n t r a s e guar-
dando cama la l i n d í s i m a n i ñ a Ange-
lita h i ja del querido amigo coronel 
Juan Manuel S á n c h e z . 
Pronta m e j o r í a le deseo a esa pre-
ciosa n iña . 
Circulo famil iar. 
P a r a el d ía 3 0 del actual se dará 
una hermosa fiesta en nuestro Círcu-
lo F a m i l i a r organizada por el distin-
guido letrado J o s é H e r n á n d e z , Pres i -
dente de l a Sociedad de los Diez. Se 
d a r á una f u n c i ó n con varias piececl-
tas c ó m i c a s escritas por j ó v e n e s de ia 
localidad y d e s p u é s un grandioso bai-
le a toda orquesta. 
Julio M a r t í n e z , e s t r e n a r á su obrita 
"Los fracasados," d e s e m p e ñ a d a por el 
s i m p á t i c o P e r i q u í n Capotico y Pe -
dro Haro. • « 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¿ Q u e r é i s tom&r b u e n c l ioco-
l a t e y a d q u i r i r ob je to s de g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e on t o d a s p a r t e s . 
r 
B . G A R C I A 
I N E R O en Pagarés en todas 
cantidades, con buenas ga-
rantías.—Absoluta reserva.—Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en general. 
—AGÜUR, 72, POR SAN JDAR DE DIOS.— 
T E L E F O N O A-7115 
€1 3794 in 21 
e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
firjijL hombre que ahorra tiene 
BJÜ siempre algo que lo abriga 
l!=5=J contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
| r a ] L BANCO ESPAÑOL DE 
i p L A I S L A DE CUBA abre 
11=4 CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 





M A R I MAS LIBRETAS DE AHO-RROS SE L I Q U I D A N CA-DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M -
PO SU DINERO. 
aumento lo presentan los delitos con-
tra la propiedad, arrojando el robo 
325, el hurto 111 y la estafa 189. 
Es también interesante el cálculo 
de la proporción que corresponde a 
cada provincia por cada 5.000 habi-




Pinar del Río. 
Distritos Judiciales. 
Pinar del Río, 














Pinar del Río. 
Habana 
Matanzas 
Santa Clara . . 
Camagüey 
Oriente. ' 
Contra la propiedad 
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Y por úl t imo me complace en l la-
mar a usted la atención que en los 
delitos contra las personas denuncia-
dos, en los que comprendo los parri-
cidios, asesinatos, homicidios e infan-
ticidios ( ') que alcanza, en 1914 a 
695, la proporción por millón ha dis-
minuido comparada con la de 1913, 
pues en aquel año salía a 300 por 
millón y en este solo nos resulta a 
281; pero siempre constituye una 
cantidad exorbitante si se tiene en 
cuenta que según la estadística a 
que hube de referirme en m i informe 
de junio de este año, I tal ia, que es 
la nación de Europa que mayor nú-
mero arrojara en esta clase de deli-
tos, llega á 95 por millón. Pudiendo 
hoy agregar que los Estados Uni -
dos dan mayor número aún que I ta-
lia, puesto que el número de muer-
tes delictuosas llega allí a 129 por 
millón al año, según un artículo del 
"New York Times" de 21 de julio 
de este año que dice ofrecer el dato 
bajo la autoridad de Andrew D. Whi-
te, publicado en el libro "Pay Day" 
de C. Hanford Henderson, página 
109. 
Me permito copiar los párrafos que 
se refieren al asunto por las impor-
tantes observaciones que contiene: 
"La estadíst ica de muertos, bajo la 
autoridad de Andrew D. White, in -
serta en el libro "Pay Day," por C. 
Hanford Henderson página 109. Por 
cada millón de habitantes, canadá 
tiene cada año tres muertes delictuo-
sas, Alemania menos de cinco, Gran 
Bre taña diez, Francia catorce, Bél-
gica diez y seis. Estos informes son 
bastante desconsoladores, pero re-
sultan insignificantes ante el nues-
tro. En los Estados Unidos de Amé-
rica, dice Mr. White, tenemos 129 
por cada millón de habitantes todos 
los años. En un solo año se matan 
más de once mi l hombres, mujeres y 
niños." 
"Tal montante de crímenes que 
no tendr ía excusa, sino en lo más 
obscuro de Africa, resulta lo más 
chocante aquí en América, porque 
podría haberse evitado si nuestros 
Tribunales y los funcionarios encar-
gados de aplicar la Ley, hubieran 
cumplido lisa y llanamente con su 
deber más elemental. U n criminal 
por cada 74 paga con la pena de 
muerte y los restantes por término 
medio quedan liquidados con 7 
años de prisión. En todos los Esta-
dos Unidos tienen lugar estos terr i -
bles hechos a razón de más de 30 
por día, y resultan m á s numerosos 
en los Estados del Sur y del Oeste, 
es decir precisamente donde nuestros 
amigos demócratas , predominan más . 
Es un cargo grave contra el ideal de 
justicia que tienen la mayor ía promi-
nente del país que se permita conti-
nuar tales desafueros. Sin embargo,. 
nos chocan tan poco, que los acepta-
mos como cosa corriente. Como los 
lectores del T I M E comprenderán es-
te estado de cosas es aterrador.— 
Firmado L . E. Chase." 
. Debo advertir también que entre 
nuestro informe y el que acaba de 
publicar el señor Fiscal del Tribunal 
Supremo, leído en la solemne sesión 
de la apertura de los tribunales que 
tuvo efecto el día primero de este 
mes, se notan diferencias notables 
pero hay que tener presente que el 
informe de la Secre tar ía comprer.de 
el año natural de 1914, o sea de 
Enero a Diciembre, mientras que el 
de la Fiscalía se refiei'e al aiiv* eco-
nómico que empezó en primero de 
^ulio de 1914 y terminó en 30 de 
Junf.c de 1915, de donde resulta que 
J*? los doce meses tenidos en cuen-
ta poi la Fiscal ía para sus cálculos 
solo es tán comprendidos seis ¿ei año 
1914, o sean de primero de jul io a 
31 diciembre de dicho año, sien-
do pues distintos los datoo q îe sir. 
ve:i de fundamento a una y Owfa ob-
servación. 
De usted atentamente, 
( f ) C. de la Guardia, 
Secretario de Ju.sucía. 
(') • Ent iéndase bien que aquí no es-
tán comprendidos los suicidios, 
ni las muertes -nm- ajccidentes. 
Desde Colón 
Septiembre, 28. t 
E l s e ñ o r Secretario de S a n i d a í . 
— J u s t a protesta de u n pue-
b l o . — « Q u é v e r g ü e n z a ! — E s -
tamos de acuerdo. — ¡ B o m -
b a ! — ¡ A g u a ! 
E n varias ocasiones nos hemos d i -
rigido respetuosamente a l s e ñ o r Secre-
tario de Sanidad, solicitando la sitúa, 
c ión de fondos necesarios para la ad» 
quis ic ión de una bomba de riego, que, 
por lo pronto, evite la p r o p a l a c i ó n de 
una epidemia que pueda ocasionar f u -
nestas consecuencias las cuales se 
pue.den remediar si el idem no es 
peor que la enfermedad. 
A nuestras calles, en el ser y esta-1 
do en que se encuentran, que de to-* 
do tienen menos de calles, se les pue-4 
de aplicar, en su lugar, muy acertad 
damente, la palabra D E S I E R T O ; pues 
le encaja tan bien, que el buen jui-!1 
ció del lector p o d r á descifrarla f á - ; 
cilmente. y 
L a Jefatura L o c a l merece nuestra 
c e l e b r a c i ó n , pues hace m á s de lo quol 
puede, sin cortar con los recursos quo! 
se requieren para realizar los traba-4 
jos sanitarios que estatuyen las Orde—^ 
nanzas. v 
E l l a , ha tomado algunas m e d i d a » 
respecto a l polvo, que t a m b i é n son 
dignas de alabanzas. j 
Pero en cajnbio, la Secretarla dél 
Sanidad, permanece i n m ó v i l ante* 
nuestras protestas justa y desapasio-' 
nadas. 
Por lo que, desde estas l íneas , se l a 
hacemos e n é r g i c a m e n t e , para ver s i 
cumple con aquello de "Salud populi 
Suprema lex." 
E L C O R R E S P O N S J 
De San José 
dejos Ramos 
L a b e n d i c i ó n de su Iglesia. \ 
Muy p r ó x i m o e s t á ya el d í a se^i 
ñ a l a d o para bendecir la Iglesia recierí l 
teniente construida. Será a principios 
del entrante mes de Octubre. i 
Acto solemne, es é s te , a l que darlai. 
una gran nota, l a presencia del Beñot^ 
Obispo. y 
Algunos vecinos han c o n t r i b u í d d 
esa obra, pero d é b e s e mayormente, a. 
la asiduidad y perseverancia indiscu-
tibles del C u r a P á r r o c o del Pueblo^j 
que tras grandes esfuerzos y luchas, ' 
ha visto coronada por el triunfo ¡Btt̂ ' 
á r d u a tarea. • f 
Satisfecho debe hallarse Slf corntií 
satisfechos los fieles. !] 
E l júb i lo inmenso s e r á el d í a q u é 
qiiede bendecida, para ese pueblo re^ 
ligioso, h o n r a d o . . . \Á 
Y a daremos algunos detalles de laü 
fiesta. Í 
C. M. y M. 
c e n t e P a ú l 
Conforme estaba anunciado, c e l e b r é 
és te plantel el d ía 27 la fiesta a su 
Patrona, con gran solemnidad y es^ 
plendor. 
L a Capi l la resultaba p e q u e ñ a paral 
darle cabida a la distinguida y nn-
merosa cpncitrrencia que a l l í se di<J 
cita. E l altar mayor, adornado c o a 
el gusto y sencillez acostumbrado, pop 
las delicadas manos de la Hermanai 
Sacristana, Sor Manuela, s e r v í a d é 
hermoso trono a l a i m á g e n de San 
Vicente, que inclinado su rostro a l a 
tierra, p a r e c í a sonre ír a sus a m a d a á 
n i ñ a s y d e m á s fieles a l l í congregados! 
para honrarlo. Celebró la Misa el P< 
Director del Colegio Santiago Gue< 
zuraga. S. J . haciendo de D i á c o n o y 
S u b d i á c o n o , los Padres Roqueta yí 
Clychí , Paules. E l S e r m ó n a cargo dey 
Padre Gutiérrez , de la misma Comu-
nidad Cercenar ía , fué una hermosa fi-
l igrana de las obras y m é r i t o s de San 
Vicente; que nos de le i tó agradable-
mente; conmoviendo nuestros corazo-
nes a l presentarnos a la H e r m a n a d6 
la Caridad como Madre del h u é r f a n o , 
Maestra del ignorante y Consuelo del 
enfermo. F u é sinceramente felicitado. 
E l coro de n i ñ a s del Colegio, di-
rigido por la s e ñ o r i t a Amel ia M u n -
gol, in t erpre tó de modo magistral, la 
Misa de "Perossi" y un Himno y des-
pedida a San Vicente. 
D e s p u é s de la Misa y durante el d í a 
fué visitado el Colegio por numerosas 
personas, que sa l ían complacidas del 
orden, limpieza y comodidad que exis-
ten en todos sus departamento; a s i 
como de las atenciones de las H e r » 
manas y en especial de Sor P e t r a V e -
ga, digna y querida Superiora de dU 
cho Colegio de San Vicente. 
U n curioso. 
Con é s t e t í tu lo e m p e z a r á a publU 
carse en esta capital, el d ía 5, una 
revista sat ír ica . | 
Su Director, el notable y original 
caricaturista, Blanco, se propone ha-^ 
cer un per iód ico de bella presentan 
c ión. Su sá t i ra será fina y culta. 
E l s i m p á t i c o Blanco no quiere cho-
carrer ías , ni chistes de dudoso gusto. 
E l texto a l t e r n a r á con m a g n í f i c a s 
caricaturas. ^ 
Deseamos a " H . P. T . " una larga y 
próspera vida. | 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
M E N O R E S A R R O L L A D O S 
E n el hospital de Emergencias fue-
ron asistidos los menores R a ú l Mi -
randa Alfaro, de 11 a ñ o s de edad y 
vecino de Vives 12 6, e Inocencio Gue-
rra , de diez a ñ o s de edad y vecino de 
Sitios 102. 
Miranda de lesiones gravee; y Gue-
rra , de contusiones con ematoma en 
el occ íp i to frontal, contusiones epi-
gás t r i ca y de c o m p r e x i ó n abdominal, 
de c a r á c t e r grave. 
Es tos menores fueron arrollados 
por el auto que d ir ig ía F é l i x B u s t a . 
mante, marcado con el n ú m e r o 29 93, 
en la esquina de las calles de Sitios 
y Manrique. 
E l hecho, s e g ú n relato de los me-
nores lesionados, puede estimarse c a -
sual. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos juzgados de Ins-
trucc ión fueron procesados en la tarde 
de ayer los individuos siguientes: 
Pedro Barbada Sillo, en causa por 
lesiones, doscientos pesos. 
J o s é L ó p e z en causa no- estafa, 
doscientos pesos 
Octubre 1 de 1915. d i a r i o d e l a I V I a n n a Precio: 2 centavo» 
¿ P a r a e s t a r s a n o í 
i. , ———————-̂IIM III iiiniirnMll»,MMIIIWfl1llBBIlliMBBW 
P R O V E E D O R A D E S . D O N A L F O N S O X I I I . 
v í a s d i g e s t i v a s y u r i n a r i a s . 
P E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. LA MAS FINA DE MESA. $1.70 las 24 medías botellas, o 12 litros, devolviéndose 25 cls. por los envases vacíos. Baga sos pedidos a TACON, 4. Teláíono A.762? 
CINE 
E n combinación con la Internacional Cinematográfica 
H o y , V I E R N E S R O J O 
R E G I O y S E N S A C I O N A L E S T R E N O , e n a c t o s 2 , S O O m e t r o s : 
B L T E S O R O D E P E N D A H J A 
EL DOMINGO, 3 DE OCTUBRE, GRAN MATINEE EXTRAORDINARIA: 6 4 S A I w A 1 V I B O % 4.000 METROS 
Para obsequios de Santos, Bautizos y Bodas la gran confitería y pastelería " N U E V A I N G L A T E R R A . " 
C 4401 It-lo. 




Viene de la primera piona 
Zoolcigia Química Inorgánica,, Quí* 
mica técnica. Ley Internacicnal, Eco-
nomía Nacional, Finanzas, Filología 
UralAltaica, Filogía semítica compa-
rativa. 
A U M E N T O D E P L U S 
París, 1. 
L a prensa en general aplaude la 
brevedad conque la Cámara votó el 
apoyo prestado por los ingleses al 
arte belga. Poesías y literatura dedi-
cada a los sufridos belgas, etc. 
E l libro se publicará en inglés y 
en francés. 
U N T E N I E N T E D E 18 AÑOS 
París, 1. 
E l oficial más joven del ejército 
francés es un muchacho de 18 años, 
el teniente Henrry,. procedente de 
acuerdo de aumentar el P ^ ^ J . f Oleren. Se fué al frente cuando es 
soldados en campana con cinco centuj talló la ffuerra E n 
mos mas, diarios. 
G R A T I T U D D E LOS B E L G A S 
Londres, 1. 
Entre los millares de refugiados que 
han encontrado auxilio y hospitalidad 
en el Imperio Británico, se encuen-
tran muchos autores y artistas bel-
gas y su gratitud por Inglaterra se-
rá expresada en un volumen que se 
halla en preparación. E l libro se ti-
tula: "Un libro de gratitud belga" y 
está bajo la protección del Rey Al -
berto. 
Entre los distintos asuntos de que 
tratará se encuentran los siguientes: 
L a Neutralidad de Bélgica, la ga-
rantía británica, el Comité de soco-
rros belga y la hospitalidad en este 
país, la obra de repatriación, y el 
A G U A 
HAZA 
B e b i é n d o l a s 
d e s a p a r e c e n 
l o s v ó m i t o s 
d e l a s e m b a -
r a z a d a s 
guerra, tan poco tiempo se 
distinguió mereciendo ser citado en 
la orden del día. Poco después al-
canzó la medalla de la guerra y por 
último sus galones de segundo te-
niente. 
P A R A "SARDINAS" Y "MOSQUI-
TOS" H A Y A T A R R A Y A S Y 
MOSQUITEROS 
Nueva York, 1. 
L a campaña submarina de los ale-
manes contra la marina inglesa y 
francesa será causa de muchas sor-
presas en construcciones navales, di-
ce un periódico de esta ciudad. 
Pero ahora nos sorprende una dis-
puta que sostienen el profesor Hers-
chel C. Parker, de la Universidad de 
Columbia, y Henry Ford, el fabri-
cante de automóviles. 
Mr. Ford propone, para auxilio de 
la maiiina de guerra de los Estados 
Unidos, un diminuto submarino que 
él, Mr. Ford, ha inventado; embarca-
ción que Mr. Ford, salvo lo que re-
sulte de su controversia con el pro-
fesor Parker, llama el "bote-pez," de 
rápida y barata construcción. 
Mr. Parker alega que él fué él que 
\ . C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
ctrme CAS.LW£AS_oe_LOs ^AAOCMA/ÍSS UNIÓOSy oesrg, 
TEJAS PLANAS ALIGA 
existencias, de éstas ir 
ventajosas tejas planas, participamos 
a nuestros clientes que actu 
estamos recibiendo dos carga 
los que terminaremos muy pronto por 
tener en turnearan número de órdenes 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A f H A ^ A ^ A ) 
Centén en plata española. . . . ,. 
En cantidad *¡ • 
Luis en plata española. . . . . v . 
En cantidades . 
Peso americano en plata española . 
Plata española contra oro oficial . 
Oro español contra oro oficial. . . 
Oro americano contra oro español . 
Plata española contra oro español * 
Septiembre, 30. 
Plata española. . 
Oro español. . . . 
B O L S A P R I V A D A 















. L O S B A N C O S 
89i/2 
903/, 
Oro americano compran a. . . 10.7116 
Oro americano venden a. . . 10.9(16 
Plata española compran a. . . , 97 
Plata española venden a. . . . 99 
Centenes: pagan . . . . . . . . . . . . H 5.35 
Centenes: venden a-* . . . ^ . " / 5.43 
Luises: pagan a \ T 4.28 
Luises: venden a 4.33 
E l peso americano compran a i 1.11 
E l peso americano venden a. . . . . . . . . . . . . 1.13 
* j r ^ * j r ^ - j r j r , * r * * * ' j r i r M M - j r j r / r j r r ^ r j i r j r ^ j r - ^ - ^ ^ - ^ - ^ r r j r ^ g r ^ - A 
23564 I t 3m 5 y 7t oc 
le sugirió a Mr. Ford el submarino 
que humorísticamente unos desig-
nan con el nombre de "mosquito" y 
ob os con el de "bebé." 
Mr. Ford niega haber recibido de 
Mr. Parker explicaciones de ningu-
na ciase para la construcción del sub-
marino de nuevo modelo, sólo para 
dos tripulantes, y que en crecido^ nú-
mero invadirá las zonas marítimas 
como las arribazones de "sardinas" 
O como las enjambres de "mosquitos" 
entran en las ciudades. 
L A O F E N S I V A D E L O S A L I A D O S 
París, 1. . 
L a continua ofensiva de los france-
V I Ñ A 
A l m a c é n I m p o r t a d o r 
d e V I V E R E S 
R e i n a , n ú m . 2 1 . - T e l é f o n o s : [ A-ioM ' ^ S ^ ? 
SUCURSAL: JESUS DEL M O N T E , 5 3 5 , ESQUINA A CONCEPCION. - TELEFONO 1 - 2 0 2 5 . 
A V I S O A N U E S T R O S P A R R O Q U I A N O S : -
Obligados a seguir la evolución del cambio de moneda hemos hecho una ¡ / ' r 
R E D U C C I O N E N L O S P R E C I O S 
en el catálogo de la primera quincena de Octubre, en MONEDA O F I C I A L , que los equipara a aquellos 
en que se vende hoy en ORO ESPAÑOL, y aun los hace ventajosos para las ventas en MONEDA NA-
CIONAL. 
En dicho catálogo no se han rebajado los precios de las frutas en conserva y de las cervezas fa-
bricadas en el país, porque se nos había informado que las fábricas iban a mantener los mismos precios, 
pero en moneda oficial; mas hasta ahora no ha sido así. Por consiguiente, a los precios que tienen di-
chos artículos en nuestro catálogo se rebajará el D I E Z POR C I E N T O en las ventas que se hagan en 
MONEDA O F I C I A L . 
Mientras sea permitida la circulación del oro español y francés, lo recibiremos, en pago de mercan-
cías, con las equivalencias fijadas por el Gobiérno de $4.82 el centén y $3.86 el luis, ORO O F I C I A L . 
Habana, Septiembre 30 de 1915. 
i J . M. B E R R I Z E HIJO. 
C 4374 4t-lo. 
VIENE DE LiA PRIMERA PLANA. 
ñero a su país. Pero el elemento hai-
tiano director, éste es ilustrado, inte-
ligente, capacitado. Pero de este ele-
mento viene muy poco a Cuba. Vino 
Mr. Firmin, que era una inteligencia 
superior. No sé qué tal será Monsieur 
Bobo... 
¿ Cómo contrarrestar todas estas in-
migraciones buenas o malas, según 
desde el punto de vista con que se mi-
ren ? Con el fomento de la inmigra-
ción por familias europeas, españolas, 
pues las canadenses, las noruegas, las 
finlandesas y las belgas se han retira-
do casi todas por ser poco sufridas. 
Cómo contrarrestar el malestar de 
ía clase de color cubana velando por 
q'¿e no se establezcan ni consientan 
diferencias irritantes ni exclusivismos 
doicrosos.—Escribía el DIARIO en 
Agosto de 1907: 
"Una de las grandes necesidades 
sentidas entre nosotros-es la organi-j fican" 
zacióo de las gentes de color, dentro 
de aquellas condiciones que las leyes 
permitim y para los fines de sociabili-
t-Iad, educación y cultura superior que 
'as demás clases, dentro de esas miá-
mas ley-̂ s persiguen. 
Realizando tales fines esas clases 
no tendrán derecho en lo futuro a de-
cirse explotadas, ni mirarán con la 
prevención que hoy miran la política 
de los partidos que tan poco han he-
cho desd? la Revolución por atraerse 
sus simpatías y su apoyo. Con esa or. 
ganizacióy la clase de color será un 
concurrente eficaz y poderoso en la 
obra de cmMad y armonía que aquí 
se impone entre los elementos nacio-
nales y un paso decisivo para asegu-
rar la paz pública, porque hombres 
cultos, ilustresdos y conocedores de su 
derecho, no ̂  prestarán a ser explo-
tados por los ambiciosos y los ad-
venedizos. 
Sin esa organización no podrá me-
nos de ser uo peligro que irá decre-
ciendo a medida que se eleve su nivel 
Intelectual y !a reconozcamos todos 
las virtudes mturales que la dignl-
Consecuente con sus afectos a la 
clase de color ha publicado el D I A R I O 
todos los documentos y programas 
que han dirigido al país los "Amigos 
del Pueblo". Los blancos pueden y 
deben estar al lado de los de color 
en sus aspiraciones ñor mejorarse y 
de obtener que se les haga justicia; 
pero también los de color no deben 
separarse ni por un solo instante de 
la legalidad, pues labrarían su propia 
desgracia y la infelicidad de la Repú-
blica. 
C I V I T . 
Santa Clara, Septiembre 1915. 
S E L E S I O N A G R A V E M E N T E A L 
C A E R S E 
Esta mañana fué asistido por el 
Dr. Figuerca en la casa de Socorro 
del Vedado, el menor René Puig Bá-
rrate, do 11 años de edad y vecino de 
Calzada 63, Vedado. 
Presentaba una contusión de segun-
do g-rado con hematoma en la región 
occípito frontal y ligeros síntomas de 
conmoción cerebral. 
Dichas lesiones las sufrió al caer-
se casualmente en su domicilio. 
ses en la Champagne sigue atrayen-
do la atención mundial. 
Los franceses tienen poco que avan-
zar antes de amenazar seriamente el 
flanco izquierdo del ejército de Von 
Heeringens, al norte de Reims y el 
flanco derecho del Kronprinz. Cuando 
esto suceda los alemanes tendrán que 
iniciar una extensa evacuación de sus 
tropas. 
H A Y Q U E G U A R D A R S E C R E T O 
Londres, 1. 
E l Gobierno ha expedido una nota 
anunciando que todos los despachos 
particulares dirigidos a países neu-
trales, de procedencia aliada, serán 
detenidos cuarenta y ocho horas, in-
cluyendo los cablegramas que se tras 
mitán al Hemisferio Occidental. 
Interprétase esta nota en el sentido 
de que se están preparando importan-
tes operaciones, cuyos detalles no de. 
ben llegar a Alemania. 
O F R E C I M I E N T O D E S E R B I A 
Roma, 1. 
E l Gobierno de Serbia ha ofrecido a 
Grecia los distritos de Guievgeli y 
Doiran en la Macedonia, a cambio del 
auxilio militar de Greda si Bulgaria 
declara la guerra a los serbos. 
H A B L A ZIMMERMANN 
Rotterdan, 1. 
E l periódico "Nieuwe Courant" pu-
blica las siguientes declaraciones he-
chas por Herr Zimmermann, Subse-
cretario de Relaciones Exteriores, en 
Berlín. 
"Alemania siempre quiso la paz, 
pero ahora exige garantías de que 
esta guerra no se repetirá. Aún no 
se ha decidido nada sobre el porve-
nir de belgas y polacos, pero Bél-
gica no debe ser más la salvaguardia 
de Inglaterra." 
H A B L A PICHON 
París 1 
M, Pichón, ex-minístro de Relacio-
nes Exteriores, en una entrevista ha 
declarado que los aliados tienen aho-
ra municiones suficientes para conti-
L A D E U D A E X T E R I O R 
E l Jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales, señor Francisco Moriano, 
solicitó esta mañana del Secretario de 
Hacienda la situación de las siguien-
tes cantidades: $85.000.00 para la 
amortización del empréstito de 35 mi-
llones; $41,666.66 para el pago de los 
intereses del empérstito de 16 y me-
dio mililones y $52.08 para satisfacer 
el importe del giro de estos intereses. 
hoy los mesilleros en el artículo 44 
del Reglamento de Plazas que dice: 
Artículo 44. E l arrendamiento de 
las casillas, mesillas, jaulas, y de-
más locales de los Mercados, será 
por tiempo indefinido, respetando _ el 
Ayuntamiento a los arrendatarios 
que actualmente los ocupan en la 
quieta y pacífica posesión de los mis-
mos, y a los que en lo sucesivo so-
liciten y obtengan el arrendamiento 
de aquellas que se desocupen o se 
instalen, siempre que satisfagan 
puntualmente el precio del arriendo. 
"¿Lo que pensamos hacer? Pro-
testar y defender nuestros derechos 
esperando que ellos serán respeta-
dos. . ." 
Así han hablado los industriales 
del Mercado de Tacón. 
L a e n t r a d a d e l a z ú c a r . ' I 
V I E N E I>E LÍA P R I M E R A PLANA 
trará libre en los Estados Unidos.' 
Las gestiones que han hecho los co-
misionados de Puerto Rico, Luisiana,! 
Hawaii y la American Beet Sugar As-1 
sociation, que cuenta con las impor-j 
tantos iniciativas del muy intelige 
abogado Mr. Paul J . Christian, 
conoce perfectamente todo lo que 
relaciona con el azúcar, tienen el c 
vencimiento que la mayoría de los -
presentantes y Senadores, demócra 
y republicanos, acordarán que no 
tre el azúcar libre y que quizá co. 
gan se le quite el 2 por 100 que 
rebajó en lo. de Mayo de 1914. 
Gabriel Caro 
NO/MAS CANAS 
AC EITE KAB U 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi 
dad de la juventud. No Uñe d cu- i 
tis, pues se aplica como cual - \ 
quier aceite perfumado. E n dro-j 
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
18939 30 
(Viene de la primera.) 
rar horas y horas antes de que sea 
colocada la mercancía que traigan. 
"Esto en lo que se refiere a los 
campesinos. E n cuanto a los mesille-
ros ¿quién se hará cargo de una me-
silla tan reducida para que se la 
quium luego, cuando esto convenga 
al alcalde, o por una enfermedad, o 
por un viaje? Además ¿a qué tra-
bajar y acreditar un puesto cuando 
no hay la seguridad de volverlo a 
ocupar después de un lapso de tiem-
po tan corto como son dos años ? 
"Son éstas sin duda alguna, con-
sideraciones que muy a la clara in-
dican lo desacertado del nuevo regla-
mento, si no es que ese reglamento 
tiende, como aquí se piensa, a ma-
tar al mercado de Tacón. 
"¿Los derechos de los mesilleros? 
Son antiguos como la plaza. Cuando 
ésta fué reedificada, después del in-
cendio que la destruyó, el regidor 
Casuso mandó que los constructores 
y empresarios de la obra, señores 
Muzquiz y Suariz, sortearan los pues-
Empezamos a sentir la presión de] tos entre los mesilleros del antiguo 
nuar su oS^nsiva hasta llegar a una! mercado y este derecho es, por eos-
decisión. | tumbre, hereditario apoyándose 
N O S M U D A M O S 
y R E A L I Z A D O S p o r l o q u e o f r e z -
c a n , m u c h o s D i s c o s , G r a f ó f o n o s , 
J a b o n e s , J u g u e t e s , C u a d r o s , C o -
p a s , P l a t o s , P a p e l c r e p é e I n o d o r o , 
M u ñ e c a s y t o d a s l a s v i d r i e r a s y 
a r m a t o s t e s . ¡ S O L O O C H O D I A S ! 
66 B A Z A R E L 
ANUNCIO 
M a l a C o s t u m b r e . 
A l Niño no se le debe pegar por ningún motivo 
y mucho menos por resistirse a tomar 
una purga amarga y desagradable. 
L a s b u e n a s m a d r e s purgan a sus hijos con 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
del Dr. Martí, que toman con placer, porque 
no sabe a medicina. 
se VENDE EN EL CRISOL. NEPTUNO 91 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
UNTURA IRANI,'ESI VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Droguer fxs 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r . y Ó b r a p í a 
c. 4403 2t-l 
